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Málaga: un mes t  pta,' 
Provincias: 4 ptas Mmenire. 
Número suelto S énítmos,
Redacción, Administración y Talíerea;, 
Mártires 10 y 12 .
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M A L A G A
SÁBADO 8 DE MAYO DE 1909
L A  F A B R I L  M A L A O U ^ A
i i  Pibrica áe Mosáícoe hidráulicos más aa> 
llfHi de ARdaineía y de ipyor ejtportai^ii;
D£S
J o s é  H i d a l g o  E b p ñ d o r a  '
BildoMS de alto y bajo relieve para ornamen 
ticidn, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietos de pie­dra «rtiflclal y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda a! público no confunda misartl< 
lulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
ID belteza, calidad y colorido.
Pídanse catt^ogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, S3.
FÍbriea Puerto, 2.—hÍALA QA.
El voto contra
Ese e ie l licuerdo dél Exemo. Ayuntamiento, de 
qüe se recurre ante V. Ei ; esto nos revela hasta 
déndé se^puedé llegar , en la interpretación de las 
dispdsicloues legaíes por una Gotppradón que 
cuenta rcon una Gómisión jurtdica en su séno, con ' 
cuyo dictáraen, se comprenden en un contrato de . 
arrendamiento para el cobro de arbitrios, hasta; 
las funciones que las leyes encomiendan á su com-| 
petencia. |
La cláusula 1 del pliego de condiciones que sir- ̂  
vió de base á la subasta no subroga á la Empresa 
Arrendataria en iodoá los derechos ^ ácótoñes que al ¡ 
Munltlpio pudieran corresponder como se afirma en | 
el acuerdo, y por tanto%uelga la consecuencia de | 
que es indudable qué d la misma competen lodos los 
actos de administración de dichos arbitrios', esa cláu­
sula después de determinar el tiempo del contrato, 
tiempo que comprende precio anual del arrien­
do, óc. <R., dice ccolocando (el Ayuntamiento) al 
«arrendatario en el lugar y grado de i a Gorporación 
»para el cobro de las Tarifas insertas en la Gertifi- 
scación que obra por cabeza del expediente.» 
¿Dónde está consignado en esa cláusula que la
La elección de ayer f  * Viuda é Hilos de Manuel Ledesma (S . en G.)
II ® . ,rv /» 1 TI_______
La Junta Central del Censo ha 
acordado que en los pueblos y |  
distritos donde íaS elecciones no |  
se puedan verificar hoy se yerifí-1 
quen en día inmediato, ,el lunes a | 
sm posible, ó él mártes ó elpiiér- < 
cólés, á fin de que él escrutinio |  
sé celebre el jueves. i . I
En los casos en que no pueda? 
hacerse así, se aplazarán la» elec- 
eiones para pl siguiente dor lingo 
verificándose el escrutinio si jue­
ves inmediato.
El acuerdo ha sido com mica 
do al ministro de la Gobern ición, 
para que-pueda-ser transí jttidO 
' por telégrafo á las provihcl is.
' Ú  Liberal', de Maarld.r-2^áyo
M a d e r a s ,  C é n ^ t o s  P o r t l a n d ,  R o m a n o ,  C a l  I l i i i t á u l i c a
P R O P I E T A R I O S  D E  L O S  B A Ñ ^O S  D E  « L A  E S T R E L L A *  
Esepitorio, @an Nicolás 19 (Barrio do Malafltteta).-Málaqa.
ETiprwa se encuentran subrogada en todos wicaáo !á Drehsa de Madrid él anterior Cuer-  ̂
¡ derechos y acciones que al Municipio pudieran co- P . Má!aí»a oorílisatl- i
rresppnder? Señalo como prueba á los efectos
el
“ basta itt^t(ííia«de»y'pdtlá ^
Las máquinas para coser 6RITZNÉR, do Durlach (Alemania)
I A -  'm_______ __w iv 'i 'n ilrs
C o i i s e © i o i » a 5 » i a  e x c i i A » * v «  ------- - s  ^LA UNIVERSAL, G igantes ndm. 12
S o n  l a s  m o t o r e s  “ * ^ * * “ ® ®  „ „  n v o v l n e i a :
e x c l u s i v a  p a r a  s u  v e n t a  e n  M a l a g a  y  s u  p p o v i i ^ a a .
á plazos.-Frocios toda olas© d© aceesorios y agujas
.4
legales el pliego de condiciones de esa subasta in-- tonaaaes y .por.ia
serto en el Boletín Oficial de la provincia de 18 de si tal reaolución existía y si obligftoa á̂ lc 3 pia-
A C L A R A C I O N
Nuestro colegá É/ Cromsto, conienta ayér la
Lalógiea d© los llb©ral©s
La prensa conservadora, como eco-fiel de 
los desplantes y desahogos de Lacierva^ di­
ce que eso de! tn^nfo délos repüblicánoS 
en las pasadas elecciones es una patraña y 
que los que realmente han triunfado son loS 
ministeriaíés.
En cambio, la otra prensa dinástica, pero 
antiministerial, comentando el resultado de 
las mismas elecciones y aplicando el triunfo 
como á ella íe conviene, pide, con una lógi- 
ca que tira de espaldas, que dimita Maura, 
por que el sufragio ha demostrado en Ma­
drid, en, Barcelona, en Valencia, en Málaga, 
y en otras capitales que España está contra 
los conservadores...
¿Contra los conservadores nada más? 
¿Solo contra éstos?...
Si el triunfo ha sido délos republicanos, 
cual confiesan alarmados desde Montero 
Ríos hasta el conde de Romanones; si los 
liberales y ios demócratas
, Esta demostración la qonsidero bastante para fado para todós los pueblos de España', con
¡justificar el recurso y revocar el acuerdo motivo, gjjcepción dé esta inSula. , . « a! nAmí»» rh ñ iv  «n
i del mismo; pero hay, Exemo. Señor, otras razQ«es| pjjense bien ios lectores: Cuando una elec-
[legales, qué demuestran que asî corao la cláupla| ^  ̂ yeiifioarse aides del jueves la juntg de escrutinio^al veíifipiseeuec^^
del pliego de condiciones; ha s i^  interpretada| el caso dé la intentada en la sección aép- dé votos de la elección del primer distrito, lor el Ayuntamiento de un modo érrónep, no le haf—e» m, cas® la imcmauu en h1por
frt Se considera culpable óel *“mentp, 
entiende haber defendido con ellos los pi®*” " 
gios de la administración de justicia que está
por encima de todo* , . . i»..
El señor Bustosj pregunta cuánto importan
ésos £9St08
El señor Sánchez Pastor.-MÜ pesetas, lo
El iítmb. Sr. Délegado Hácíénda dé éáta pro-| jueyes siguiente y la elección suspendida ce
víncÍá,con féchá 11 de Enero últijtío, usando dé tonebrafse él domingo síguletite
atribuciones que le están cónfeíidas <*e acuerdo| p u éen  vano que e l concejal e ecto 8®UpE w  «««An in« ámintM nue luvimos a la v.a- __ ____________conlo prccéptuádó en las reales ordenes de 28 de I qxjj--- nhaix procurara plantear la cueatiód P iles, según los apuntes que myiraoa a 4 ® j-¿latribución de fondos'para Mayo, ha 
Septiembre de 1907 y 16 de Noviembre del mismo I j j  ̂ escrutinio efectuada anteayeJ r a l  - biéndose procedido asi en virtud dé acuerdosaño, scordó declarar «que corresponde en esta p r o - |f " '“J “"*. __ «tra fntuA En, la iunta de escrutinio, el Sf. baenz Lai- oícnu^sc
»nero contra los padrones dé cédulas personales, 
»carruajes lujo, casinos y círculos de recreo y que 
>á esta Delegación de Hacienda corresponde única- 
»mente entender de las reclatnaciones económicas ad- 
»ministrafivas une en primera ó única iiistancia se 
.incoen contra los aptos administrativos, de.la Gor- 
»poración Municipí.'.! que. en este caso, vienen á 
.sustituir á los actos de la Administración, si los 
.impuestos de que se trata hubiesen estado á car- 
*go de la Hacienda.»
I Designo para justificar este extremo, á los efec­
tos legales, la resolución del Ilusírisiráo señor De­
legado dé Háciéhda; que .se inserta en el Boletín 
Oficial de la provincia dé, 18 dé Éñero.del corriente
' HiliOa'
j Queda, püés,depióstrado qúe.sóío al A.yunta 
uinustlCOS I niieato corresponde resolver las reclamaciones
, rno l r r  rr a a t  iu-|. _   ̂ oara esto v no Para otra cósal En la junta de escrutinio, s. .j..
»yincig á las Cprporaciones Sldn^oí^iijldió lá palabra^al comienzo de la sesión, al vo qué ocupaba él priraet lugar, según |  «P orómueve un Incidente entre los señores
quedado peor qué los eonservadóres, á llí f contra/ospadrones rfecédutospersónate, carruajes 
donde no han luchado iinidbé á  lós répü- f de lujo,casinos y cércalos de recreo y
blicanos iiicautos que se uumusuiuivuouc.a ______
por el program a dd;&/og«e,¿será lógico que eS^eEás^viene^^ ^usütuírios'actM Ád~ 
se marchen loS conservadores p ara  que ministradén.
vengan los liberales, qüe baje M aiira p ára  ? Por otra parte ¿dónde está el precepto legal que 
flup Riiha Aánfptb Dp ninoún modo | autorice á un Ayuntamiento á que delegue en unaque suba M o re tr i je  n ingún m oao.  ̂ Arrendatarla.las funciones que las dispo-
El que yo ta á  los republicanos ¿ v o ta , gj(.¡ones legales le determinan de su competen- 
acaso solam ente contra M aura? No. Vota^cia?
contra M aura, contra M oret, con tra  Cañar-1 ¿Dónde está previsto que una Empresa Arrenda- 
lejas, contra todo Jo; que re p re se n ta ^ l régi- tafia Pueila co"Pcer en reclamaciones que ŝ  m
Frito y ai terminar la lectura del mismo, Que ‘̂ ^mputarbn 108 votos^  ̂ - i |"  Contikaefseg^^^ V
fué cuando se dijo le sería concedida, y el ac--íí El Sf- Gótnez ?  nalwr ií lmina rogando al señor Bustos que no se opon-
,0 .e levantó ¿« que pumera dtotUae
® T la‘ilegalidad de proceder áuna elección'cía de 30 votos _en meaos al Sr. Sáenz Calvo, 
en día distinto del señalado por la ley,
resultado, se limitó
la mesa por si, dada esa Pastor v dice oueen
e ,! ÍJuíL aoarece ta donativo
procedía también tesucir el total en '« P»« '»»l ciónuií* u awmu «CB ™ .J  cosa • ^  fue mu ocacioo hmí; »***-va v.
que se quería evitar, se consumó ayer, el hecho?supervivientes de la catástrofe de MMSina,los
tante h^er ouesto el hecho en conocimiento j ! _ ^ x ^  ® ü r 5 í í  laa«toa de m de la Junta Municipalm abe pdel ministro de la Gobernación uno de ips, valga los honores que le ha conceamo zi/vro _auoflue (
candidatos, nuestro correligionario don Alton-í nrsM. 
so Pérez Muñoz, quien recibió por toda con-| »««!^
testación del señor Laclerva en la noche del | 
jueves la de que pedia informes y tesolveria en I 
justicia. \ . ■
¿Cuándo? Cuando la infracción legal no po­
día subsanafse.
Como no diera resultado ninguna de las gés- 
Upnes prácíicadas durántéel jueyes para que
ía elección dejará de celebrarse ayer yiefiies.
men vigente. Al votar las mayorías en las 
más importantes capitales de España con­
tra Maura ¿han votado en favor de Moret? 
No. Han votado por el ideal republicano. 
Han votado contra la monarquía y en favor 
de la República.
tablen contra sus propios actos p6r Tos Contfibu-
uspendiéhaósé para el domingo, el acto dió| 
píihdpíq ayéí á la hora ánuhcíada en ia calle 1
yentes, viniendo asi á resultar juez y parte en las 
reclamaciones? \
Prescindiendo de otras consideraciones ques 
V. E. con su recto criterio habrá de tener en cuenta 
al resolver el presente tecurso, respetuosamen­
te le . ^Suplico, que teniéndolo por presentado en
del Censo,—aunque él haya sido victima de 
este ensayo de la nueva ley electoral,—y los 
ya dichos del juzgado de Santo Domingo.
El señor Bustos asegura  ̂ que respeta los 
acuerdos en io relativo al pago de atenciones 
péronocree que;sean de inmediata realiza- 
ción
Afirma que no se entromete; en las disposi­
ciones de la ordenación de pagos.
No le parece equitativo consignar para .un 
mes 6 500 pesetas con destino !  imprevistos, 
es decir, más de la tercera parte del presupues-
V’ ” u T i anual. Siguiendo este procedimiento noslo. Bótele,, R“ tóoraotai,to^a«uai.^s^^^
brá dos mil pesetas para atenciones imprevis­
tas.Los señores Naranjo y Gaíafat tratan nueva­
mente ia cuestión .explicando el último lajegi- 
timWad dé las obligaciones «tól Ayuntamiento
H l ó j a  B l a m e o y  
RioJ a £ sp u m © @ ©  
DELA
'C o m p a ñ í a  
Viaícola del N orte de España
ataaBsaasssBOk.!
La consecuencia del resultado de las tiempo y forma y teniendo á la vista las disposi-
élecdonos es que debe " r s e  Maum ^
que debe venir, no Moret ni Canaleias, sino tamieato de 5 de Marzo último á que se refiere la 
la República. Bso dicen, eso significan los certificación acompañada, declarando sobre los ex- 
vstos republicanos; eso ha dicho él cuerpo tremos que se comprenden en el expresado acuer-
oior-tnrai HntiHfs han tHiirifsdrt lo«i reoublica- do debe atenerse á lás fcales ofdenes de 28 de Sep- electoral donde han triun taao  ios repuonca y le  de Noviembre de 1907 y ai acuerdo
nos. . del señor Delegado de Hacienda de 11 de Enero
Si los dinásticos cesantes, silos antimi- ú'tirao, publicado en el boletín Oficial de la pro- 
nisterlales del campo liberal, hubieran triun- vlncia de 18 del mismo mes, pues_a  ̂ procede en
De venta en todos
S i l í t o S á b W i "  tel.f,U ltreunurtao ,. JPa™ M tó o ,E » m « M M o ra l
dentes qüe determinaron i;k .retirada de ios lArenal, numero 23, Málaga. 
can&atos.republipaho y obrm^ . , l  ' ' "
Apatte de ia protesta fundada en no
^Uvo^^ de ilódas clases para la resolución | ELágua de la Salud de Lanjarón conyierie á todol ¿i a¿ñor Bustós había pot última yéz y dice 
a d o p ta ^ ^ r  nuestros cóííeiigibiiarios. I ?! que por su profesión lleva el señor Calafat padece un error, asegu-
Las ronSaé volantes que funcionaron el día ¿PJ Irando que él no se opone ai pago de esas obli-
»d0 eí barrio de la Trinidad, sé píeva-. to la digestión.-Molina Lario IL ----------2 en todo
fado en las principales ciudades de España 
arrollando á los conservadores, seria lógico 
que pidieran el poder. Pero los que en es­
tas elecciones han tenido muchísimos votos 
menos que el Gobierno, los qüe en algunas! 
ciudades han podido sacar á flote algunos
justicia que espero mere.eer de V. E. cuya vida 
guarde Dips muchos aftoá.—Málaga 27 de Abril de 
1909. „
- - ----------^  . El Cronista pretendió ayer, en un articulo
candidatos, gracias á la ajianza que resulta extremadamente habiliáoso, por la
publícanos, según el liiismo Héraldo cotí- escasez de base de fundaméiito, sacar punta á 
signa ¿con qué lógica, con qu.é ,̂derecho, con dos incidentes sin importancia, ocurridos en la
lieron de lá circunstancia de desbOéPCSf®® POf 
la mayoría de los electores republicanos si la 
elección se efectuaba Ó suspendía, para con­
vertir el coleglotm teatro de sus hazañas. La sesión de ayer
elector. I Los que asisten
Eí presidente don Rlcárdo Carrerás, adrai- j  %dncúrren á cabildo ios señoies concejales 
nistradbr del Hospííá!, díó orden para la dé-icaiafat Jiménez, Mesa Cuenca, Bustos Gar- 
tención de unelector repubUeano, cuya perso-|cia, Naranj® Vallejo, Segalerva Spottornp.Lu- 
nalidadfuéidentificads, entre otras personas, í que Víliaiba  ̂ Benitez Gutiérrez, González 
por él eX'dIpütado á Cortes Uberal señor Gdr- Anaya, Rodríguez Martes, Peñas Sánchez,
Lo que entiende es que no deben abonarse 
en el mes actual, pues con ello habría que acu­
dir á los presupuestos adicionales.
Termina diciendo que debe reducirse la par­
tida de imprevistos. .
El señor Revuelto Vera estima suficiente­
mente discutido el asunto, sometiéndolo á vo­
tación.
i Se aprueba,con el sufragio en contra del se­
ñor Bustos, en lo que respecta á Imprevistos.
El señor Calafat, fundándose en una moción 
que al efecto tiene presentada, solicita que se 
conceda la suma de 250 pesetas para contri­
buir á ios gastos de ios festejos que se cele-
q u ú au to rfilad '^  el poder? ¿De dón- Junta |eíB?qmtímb; t̂flM C ^  
de sacan que ellos están en aptitud para de sq^a en que incurrí
lüSL
S a  Guerrero, al paso qué éiectorés de nombré Sánchez Pastor, Ponce de León Correa, M ar-k jayán  próximamente en la barriada de Chu- 
supuesto notoriamente conocido votaron sin itio  Ruiz^ íJárcena Gómez, Ruiz Alé, Sepúlve-jniana. 
dlficüiíádálgüha. , „  idaB uge tla  H a r a
Es de advertir, además, q^e el Sr*; Carr^^  ̂ Acta
que actuó de presidente, habfa, , aeistldo ei| gj gecetafio,señor Martos,da lectura a! acta 
miércoles como Interventor dé ünó de los can-|¿g ^  anterior, que fué aprobada por unahimi- 
didatos monárquicos. . , , . rdad.No habrianjranscurrido tiqs hbias qespupl pésaine
tié empezar íá elección ®üánd  ̂ El alcalde, da.cuenta del falleciraientq de la
«rió uno dte ibscGncéiálesIrépu^canbdQh Álfpnsb Réfá? Interventor de Hacienda, solicitan-
s, y una frase quelnpensa-f don Enrique de las Heras Sánchez y: sus apor|dQ¿^ consta en acta el.sentimiento de la Cor-
ros no queremos, en este caso, echárnolas torea y asi terminó el sainete, que movería á|ferenteá los Sres. Sobrinos de J. Herrera raotros
hacer nosotros, por que hemos . . , ,
betnos y nos consta de un modo fehaciente 
que la opinión nó quiere á Maura, que Re­
chazadlos conservadores; pero los hechos 
han demostrado qüe tampoco quiere a Mo­
ret, ni á los liberales, ni á ninguno dé los 
otros políticos dinásticos, por que no quie­
re á la monarquía, sino á lá República.
Así sé ha patentizado en la misma capi­
tal de España, en la presidencia de la corte,
y no ésta vez por excepción, sino siempre céri¡rtíémodo"'qw^ Ja «
que no se ha suplantado del todo la voiun- republicana que el pueblo de Málaga
tad del cuerpo electoral, siempre que en las nevado ahora al Municipio,
elecciones se ha respetado algo la ley. , Cuando se trate de asuntos importantes de 
DesDués de consignado este, que es la la administración, y de Iba intereses del yepin- 
realidad es lo más orbbable qüe el triunfo darlo, será ocasión de hablar. No vamos á
rtesaiH la- perder el ‘
des liberales y demócratas dinásticos; pero
á nadie dijo otro. lescrito las oportunas proteistas
De ahí quiere sacar el colega consérvádorf Excusamos decir lo que á partir de ese »
argurnentos pata vaticinios temerarios sobre la | mentó ocurriiia. El censo repaitióae áihrgábié- 
labor que en el Ay untamiento han de realizar | mente entré ios candidatos mpn.*''"
res España García, PÓt®?
Sé acuerda; asi.
Ahnntbs dS oficio
-éñOr í  Comunicación cfei> Gobierno civil de esta 
speiÓ^pibvincia, relacionada con recurso de alzada
de profetas hí adelantar juicio. Lo que si dire­
mos áE/Crams/a, á los conservadores y á 
cuantos hayan dé intervenir en las futuras fun­
ciones del Ayuntamiento, es que procuren ha-
■ * mi-
ha
no r icb  uc uvioiMo » r  ■■ i» «k » - .r í
Fslicitacionis á los Goncojalos
risa, sino provocara Indignación; ijafdq.  ̂ .. .
El objeto se habfa conseguido yeta, no| Se acuerda quedar enterado. x
obstante.el acuerdo de ía Junta .Central del t  Otra de dicha^superior autoridad, relativa á 
Censo verificar la elección en un dia nq feriar I recurso de alzada interpuesto porD. Ramón 
do cnaWo la casi totalidád de los electores dél Conde Vüchez.  ̂
lasecciónno bódian votar; por haliarsé én él I Recae igual solución. ,lasccciunnupum § Distribución de fpHdos por Obligaciones pa-
I' ra el presente mes de Mayo.El señor Bustos expone algunas considera­ciones sobre la cantldíid cOnsigrtada para im
Sé aprueba la petición,con el voto en contra 
del señor Bustos. ■.Pliegos de condiciones facultativas y eco­
nómicas para subastar las .obras de ampliación 
del Cementerio de San Miguel.
Nota de^Ss obras eiecutadas pbt Adminis­
t r a d  en la semana del 25 de Abril último ai 
1.® del actual. - 
M A i Boletín Oficial.
Expediente de pobreza de la m®*® y, hu­
manos del mozo del reemplazo de 1907, Pedro 
Moiiiilia Pérez.
Se aprueba.  ̂ , ,
Sobre la  oaropl
Son leídos los informes emitidos por la Co­
misión de Hacienda, sotoe el ?“
llán de la cárcel de esta ciudad, relativo á la
pero hay dieciocho presos con sarna.
Requiere á la presidencia para que adopte 
enérgicas medidas, á fin'de poner término á 
cuanto ocurre en la cárcel, disponiendo que se 
aire una visita al establecimiento por el Inspec­
tor provincial de Sanidad  ̂sin perjuicio de ges­
tionar de la Diputación Sos presupuestos para 
las oWás necesarias.
Se acuerda conforme á lo propuesto por e! 
señor Naranjo, aprobán^se los infütines de 
la Comisión de Haclendá: ,
El señor Ponce de León pide el expedient; 
sobre el nuevo edifido A
blando acerca del correccional de rimas.
Casas ruinosas
Se da cuenta de la relación de las casss que 
tienen sus fábricas ruinosas,
A este efecto, solicita ei señor Naranio que 
se cumpla enérgicamente y sin contemplación 
de ningún género, los preceptos de las orde­
nanzas municipales, demoliéndose IíJS fincas 
que se hallen en estado ruinoso.
Abundan en estas manifestaciones los seño­
res Ponce de León y Rodríguez Marios, acor­
dándose que pase el asunto á informe de! ar­
quitecto municipal.
O tra vez lasl estancias 
Se lee la rea! orden relacionada con ia recla­
mación deducida por la Diputación provincia! 
‘sobre estancias en el Hospital Civil de enfer­
mos vecinos de esta ciudad.
El señor Naranjo expone que el asunto es
de suma importancia para Málaga.
Censura acremente á los consCKvadores por 
su ausencia, cuando se ventilan tantos miles 
de pesetas. , ^
—Si se tratara de repartir prebendas—dice 
—todos se hallarían en el salón.
Algunos sé encuentran aquí, pero esos con­
servadores no pertenecen á la comunidad go­
bernante.
Propone que la real orden, conforme en un 
todo al criterio que él sustentara, se imprima 
él papel satinado, remitiendo ejemplares á ios 
alcaldes de ios pueblos de la provincia de Má­
laga, para que sepan cuál es la verdadera doc­
trina legal, en este asueto.
Se acuerda que se imprimait mil ejemplares 
con cargo á Imprevistos. - x, «
El señor Sánchez-Pasíor, en tono festivo, 
sslicita que se remitan dos ejemplttres de di­
cha real orden á los alcaides costeños.
Sobre tm iicidante
Al darse lectura de un oficio del Director in­
terino de la casa de socorro del distrito de la 
Merced, se promueve un largo debate entre 
ios señores Calafat y Bustos, acordándose de­
jar el asunto sobre la mesa, á causa de no ha­
ber terminado aun el período electoraL 
Retirada
El señor Mesa Cuenca retira lá moción que 
anunciara,relativa á determinadas certificacio- 
nés, por no haber tenido tiempo de darle for­
ma legal. , Otroa asuntos
Se déspachan otros asuntos recibidos des­
pués de fofmadñ já orden del dia y que care­
cen .de Impórlánéla.
Solicitudes
Pasan á las comisiones respectivas las si-
*̂E)e*D{)n Antonio Ramos, reclamando contra 
ia Empresa Arrendataria de Consuriiús.
De D.  ̂María Benitez Jaén,pidiendo ser b^já 
en los padrones de vecinos de esta ciudad.
De Don José Enriquez Arias, interesando se 
le autorice para estampar el escudo de la ciu­
dad en la obra que trata de publicar. 
Infovmes do comí sí onos 
Son aprobados los siguientes:
De la de Ornato, en solicitud de pon José
reparációri de 1a capilla de dicho estahtecl- Díaz, aobreldemoHcíó^
miento 7 Id. de Don Pedro Bárrérede los vigilahtcsSdel mismo,interesando ĵ ^D̂ e ̂  mism^ alcantarilia de la cade
de la carretera de tercerá la presidencia que ordene ®}^Secretario^con-
11
asi convenga, no á los intereses 
erada y de la libertad, sino á los intereses 
del régimen, á la ficción constitucional en 
que vive España.
Recurso DE Alzada interpuesto PdR la Junta 
DE Defensa de Malaga contra acumido del
EXCMO. AYUNTAMIENTO
Gontihüañ reclbiéhdoseén Málaga infinidad ée 
felicitaciones á ,los concejales republicanos por su 
tíiunfo en lás elecciones del domingo:
Ronda 7 Mayo 1909.
Felicito á correligionarios electos y-al partido 
republicano malagueño por proclamación ocho 
concejaies.—Ven/ara. ,
Estepona 5 Mayo 1909.
Vivámetiie impresionados ánte la grandiosidad 
del triunfo obtenido por los correligionarios de 
esrciudad, nos hacemos intérpretes de los senti­
mientos que animan á los de esta población para 
felicitar efusivamente áesos dignos ciudadanos
B c a r'rtV.ortiaHnr rlvil do ia Provincia, que tan alto han sabido colocar su valor cívico lié Exemo. Señor Gobernador cjyiiaQ ia r  vandóá la Casa del Pueblo la genulna representa
Don Manuel Arias Aguilera, S  de l a c o S w ^  la moralidady justicia.
Junta de Defensa en nombre de la^ mis , Un oaso más y volverá esa hermosa capital á los
respetuosamente expone: tiemoos de la honrada administración del nunca
Verificada ayer la última elección que _ 
pendiente y conoeidorel resiultadoi el Ayuntamien­
to de Málaga se compondrá desde 1.® de Julio de 
los siguientes concejales;
C o n sé r T a d o r e s
signé en acta tóéó Cuanto exponga 
mayór claiitfad y piecislón. , .  *
I previstos, ccHisideráfldola excesiva. j  ü J r  nuJmtoá,
quedaba Ei señor Calafat dice que la cifra es ctalfos ^pero ®«  ̂
y que lo® gastos Imprevistos no pueden some-lhuDp necesiaao
Interponer ante V. E. el recurso de A zada que au 
torlza él artículo 171 de la vigente Ley Municipal 
contra el acuerdo del Exemo. Ayuntamiento 
ta ciudad, recaído en la sesión dé 5 de Marzo ulti­
mo, á que se refiere ia certificación que adjunto 
acompaña. , r
' Tiene por báse el citado acuerdo, según ®n ei 
mismo se expresa,la interpretación dada por la Di­
rección general de impuestos y rentas á la Ley ae 
3 de Agosto de 1907 y R. O. de 29 de eptiembre 
del mismo año en resolución dictada á virtuade 
instancia deí Muuicípio de la que deduce,que como 
la Empresa Arrendataria de los Arbitrios, según la 
clausula 1.“ del pliego de condiciones que sirvió 
de base á la subasta, se encuentra subrrogada en 
todos los derechos y acciones que al Municipio pu­
dieran corresponder en los citados impuestos, es 
indudable que á la misma competen toaos los ados 
de Administración y cobrápz? de dichos arbitrios, 
hasta tanto surja el acto administrativo, reclama-




Reciban ios republicanos malagueños el testi­
monio de nuestra admiración.—Aíí^«e//erez.—/ s í  
doro Fernández Orallo.
, Madrid 4 Mayo 1909.
Gomo malagueño aplaudo el gran éxito republi­
cano de esa ciudad.—José Gonzd/ez.j
Alfarnate 5 Mayo 1909.
En nombre de los correligionarios de esta local!
Don Luis Souvirón Rubio, don Bernabé Viñas 
del Pino, don Eduardo Lomas .Jiménez, don. Igna­
cio Palgueras Ozaefa, don juán Serrano Ruano, 
don Manuel García Guerrero, don Jorge Eloy Gar­
cía Soriano,,dpn Félix Sáenz Calvo, don Manuel 
Cárcer Trigueros, don Juan dé Torres Rivera, don 
Manuel España Enciso, don Francisco López Ló­
pez, don Eduardo R. España Garda, don Diego 
Olmedo Pérez, don Luis Barceló Torees, don 
Fermin Álaícón Sánchez. —Tptal 16, ,
L llb e r a le s  d«m óc]|>ata«  
Don MariUeL Naranjo Vallejo, doff José María 
Sepúlvedá Bugella, don. Mánuel tuque Villarba, 
don Luis Segalerva, don FfatíciscoFresneda Al- 
falla, don Enrique Calafat Jiménez, don Pascual 
ta ra  Paniagna, don Carlos Rlvem Ruiz, do^Ma-;
luu H<;v.vaiv.«» óc‘suprimirips.
Tetando de laa obras de la capilla de la
be la misma*, en expediente de 
ud  orden, [̂d^o [.^sec­
ción 1.*̂ de la de Cádiz á Málaga ála de Mála­
ga á Alora.
Capitulo de ruegos
El señor Mesa Cuenca interesa que se trans­
forme por el de incandescenesá ei alumbrado
terse á uña regulación fija cada mes. de íá Diputa-l!ílíVá*«^Ta'dí^!a victoria v calles de Fernando..hihodftndp fflndo. .SiiiiaúraVBóirairigleikel^^A^^^^ Naranjo aoHclta que se ttanstoime
* 'E“ .ifS.fB!Storhabta da.mevo n»niie.tan-ito.exp,e...doque taiol de la calle daChtachma,naV la importancia de las mejora» que hablan | Anuncia para el próximo cibildo una mo-
pae.to»muaiclpaIaB, con eVfl.me propdilto delde tahodueftM
2ñraa*M®coíifeSmrnn^®'*®™* ''**1 Vm élló aneméle contia el organismo pio-| ei ,e«ot Bustos solicita que se concedan 
atardea de reduceldn »l«ota.?{qul»
délo, presupúesto;, para,luego ve,aeen t a n e - l w o ,  el
toá loquealgúndiapueda ocurrir en la g r- | Hablan sobre esto los señores Nsranio y 
cel, sembrando el luto y la desolación en Ma-lgjnchez Pastor.la*a x i El señor Bustos pregunta por e! expedienta
La cáfcel—éfitma—es un baldón para esta |q^g¿eij,gt,uyera contra él sobrestantey apa-
cesldad de acudir á los parciales, destruyendo 
con esto toda la labor realizada.
Pregunta qué razón háy para consignar con 
caigo á gastos imprevistos durante el mes de 
Mayo la suma de 6.500 pesetas,cuando ascien 
deá Ib de 18 250 la destinada para todo el año. 
El señor Calafat expone que si su conipañe-
cludad.un padrón de ignomínla;lo que allí o c u - o b r a s  municipales, 
rre es inquisitorial. Ni en las kábilas de Fí8ia-| alcalde dice que activará la
na existe cosa peor. . , .
. Habla extensamente de las palmas condi­
ciones en que ise encuentra el edificio y fleia
organización del mismo. , _
En revuelta confusión aparecen en aquellas
Eduardo Gálvez León, oon Manuel Espejo Mar- i i ne a i u u- “  _Tníal 5
dad acepten todos mi calurosa enhorabuena.-Jose
Frias Martín.
Madrid 6 Mayo 1909. 
Pueden suponer la alegría que me proporciona 
la gran victoria republicana de Málsga. Reciban 
mi entusiasta parabién.—Jasó López Campello.
Villanueva del Trabuco 4 Mayo 1909,
El triurifó aicanzádó contribuirá á que el pueblo 
español resurja de su abatimiento y á que el parti-
nuel Ruiz’Alé, don Rafael Martin Ruiz, dón hubiese tenido lá atención de anunciarle
asco .Qalcíá ®D°| que iba á tratar del asunto en cabildo, él le haYévenes, don Francisco González Luque, don Ki . . faolHtadn r«iiAntnfl dntnse<»timaaenece-cardo déla Rosa Ruiz déla Herrán, don Ricardo|oria lacuuaao cuantos oatos estimase necc 
Alb6rtPomata.-Totail5. |  DlM el seüor Bustos que no le remuerde taS
DsnEurlqueB.»t.sQsrcta.do.SalvsdotQoa.UQntíe»gaéMfslte^ *
ziles Ana», don. Wenceslao Días |res“ . £  7* « otorgarse esa e a J  que “ P'"® ®'
‘ dad, por que representa una desproporctóa|aiho donde « “  5f''«
BepribUcanoa Mpr w  retacionada con la consignada en e l l ^ f o X ^ e s I v S .  de servicio. ’
Don Teodoro Oross Pries, don Pedro Oim^ . P £, P¡,®Vsjnche2 Pastor afirma que una de! Algunos cargos importantes se confian á
dicho expediente, que se halla en Sa Audiencia.
te-
rimi» dnn Antonio García Morales, don ZOüOi ciscnui oanenezrasior uuiuia
Zenón Zaiabardo Gómez, don Ramón Ruiz Mús- . las qu® hay que El departamento de mujeres acusa un rebaSio, don José Murciano Moreno, don Tomás ^ s- idistíutlda suma,son los gastos de los^carruajesl El oepaua^^
bert Santamaría, don José Gintora Pérez.-To- , que utilice e! Juzgado Instructor de Santo Do-fiamiento m ^  Jí minio, acuerdo que adoptó el Ayuntamiento á|»as se encuentran alÛ ^̂
BepnbUcai.0 IndepeprUento j teitaBCla» suya y ateniéndose á 10 que ae ItateL.Tata '̂del ¿ „  4̂̂ ^,




T E R N E R A
Don Zoilo ZenOn Zalalisirio
Callo Tejón Eodrlguoz núm ero 61»
Íl
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, siendo las cinco.




x s m c i c »
S A L E N I íA R I O  ¥  C U L T O S -
Y  ®
Lmiss men^usinte el 12 á las 7,45 maiKaai. 
Solj ssie 4,52 p6iíe»« 19,1.
IQ.^-SABADO 
-L a Aparición de Mi-
Sm m ñ  
Bfifíios de iiúy, 
gue! Arcángel.
i^ntú§ á& maá(ma,—San Gregorio Nazian- 
ceno.
.|«sMl«o p a ra  ■
COAí?ENTA HORAS.- Iglesia de laa Car- 
meUtas.
Para mmm.-^-ldern.
F á t o l ® ®
íS iip  K M
curso hipico y las de una encerrona celebrada 
en Dos Humanas (Sevilla), en la que se mos­
traron como notables lidiadores dos jóvenes 
aristócratas y conocidos.
Dj»meáte.—Se han dado Ia« órdenes opor­
tunas para el ingreso en el manicomio del de­
mente Santiago Garda Abades.
Eeourso.—Ante la Delegación de Ha­
cienda ha presentado Don Luis Gómez Diaz 
uh recurso contra la Empresa de Arbitrios, 
porque ésh le intenta cobrar imá cuota por 
parcuages^de lujo.
JAI H ospital.—Ha inglesado enceste be
El Malte Kneipp facilita la digestión, fortifica 
y abre el apetito. Con leche resulta el alimento 
superior del sano y enfermo.- Pídase en dro­
guerías y farmacias.
@iara ®i ©síómags i  ítstesiiaos ®1 Sítóf 
Esl^mamideSáis d&Cmios
Ki Veedor, Corapaflia, 9 y II y Espece 
rías (antigua Caileja de El Candado).
Especialidad en pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.
A reiteradas peticiones de mi numerosa clien­
tela y con elfira de servir á todas horas pes-
GRAN INVENTÓ
póSco eatabifcitnientó la enj(eíma pobre MariÂ  fritos calientes se establece el seriado
Garcji  ̂López. 
Xicbncip de
UlZicedidas llcéncias ¿e arfcás á’doh'AntokíS 
Gallardo y dOí¥jo Aguilera Arpienía¿ 
J u a ta  de ÁéPiciadós.^El lühes próximo
desde las nueve de la mañana en adelante.
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Máiaga prepatados en condiciones de dura­
ción y preclpa económicos.
S o n  n m e l a o s  lo B  © n jte M n o s
t^ápsala# para boteMas, písrtplia# para los píes, 
Si¡si.m ssTpets», comedoreay. salas. : ,4 .
costurs,
da ¡a.OY ORDOÑEZ. , .
Márcjués fitsaero 17»—Aíáíĝ se.
C o n s e jo  d e  Á g r i c ü í t u r a
Anoche, bajo la presidencia dcl señor Cañare* 
na Lombardo, se reunió en elTocál del Coñsuihdb, 
el Consejo Provincia! de Agricultura'y'Qaíiadeíía.
Concurren á la sesión los señores vocales Ramos 
Rodríguez, Herrera Calvet,. Rosado Pérez, Lomas 
Martín, Casíañer VUchez, Santiago Enriquez Lo­
renzo.
El secretario da lectura al acta anterior, que es 
aprobada.
Seguidamente se lee un oficio del cónsul nortea­
mericano, dando gracias por la certtestación al 
cuestionario que remitiera al Consejo, acerca de 
los medios para establecer en Málaga cultivos dó 
secano, acordándose quedar enterado.
Luego se da lectura á una comunicación dél Ins­
pector Provincial de Higiene Pecuaria, señor San* 
tiago Enríquez, acerca de la visita que ha girado á 
la feria de ganados recientemehte celebrada en la 
villa de Cártama y haciendo algunas consideracio­
nes sobre la degeneración de la ganadería en la 
provincia.
Sé acuerda que los veterinarios asistan á las 
ferias que se celebren en lo sucesivo y que infor­
men acerca de las condiciones del ganado.
Es leído un sfieio de la Dirección Oeaeral de 
Agricultura, industria y Comercio, interesando la 
remisión de la memoria que iqteresara referente á 
las asociaciones de carácter agrícola que existen 
en la provincia de Málaga.
Se acusa recibo de dicha comunicación, partici­
pando que el ingeniero del servicio Sbcial Agrarip, 
se preocupa de redactar ia memoria qué sé soli­cita.
E! señor Caffa'ena anuncia que se ha acordado 
arrendar un local en la Alameda, donde se instala­
rán las oficinas de ios Consejos de Agrícuituray- 
Ganadería y de Industria y Comercio. , |
También se instalarán el laboratorio del Inge-; 
mero del servido Social Agrario y la Inspección de 
Higiene pecuaria. i
A propuesta deí señor Rosado Pérez se concede 
un amplio voto de confianza á la presidencia, para 
que realíce las gestiones qne ai efecto estimé opor­tunas. í- . ,
sbr?^á aéjdónjtt , el. Ayantenjiento la Japt^ amenazados de grave dolencia que no se re­
de Agociadoa. ‘ ^  - ' i sueíven á medicarse hasta que el iestado va
to la I avanzado, de SU afección les
4)erioridsd qws l̂Qst
BI«poéÍci<5a.-Se ha dispuest  pb? la Su-I les obliga á guár&
‘ icenarlos cjimplap á veces es difícil la curación.
! áe'ménórcs, y 'nó én l ®tícede,'pafticularmeníe con'Iosranémi-:arrestoenet cmecQipMja  e o e ,  j... - . . .
i® cárcel püblí^j comójl^éta Chora ,1o neurasténicos, debilitados,
haciendo. ' \  ' ' - con los predispuestos á la tubercidosis y hás-
Wfl hufeo sesión,-La Pipntacrón
íl n’o celebró isésióri ií ver; ®l ®nyo, pues tienen el re­medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde 
ñán: el jarabe ó el Vino de Hemoglpbiria Des
clál’n’o celebró sésíóií ayer, ¿(Saoésíábáánün mannciado, por falta de núnrerp, -  . eato a la ano
Donunoía.^Ha íWp presentada una óe-íchfens,:^e París, de-repuíación mundtó 
nuncia contra la dueña del Hotel Europa, por?cuestiqnlíjle, ' ^ munaiai in­
para descubriraguas, la casa Figueróla, cons-* 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-̂  
tf an jero aparatos patentados y aprobados por va-' 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese- ,, 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
L la v e ro
•# © m m á©  Rodrigues?'
SANTOS, M y GRANADA, 31.-MALAGA 
Ksíábtédmiéntp de Ferréteria  ̂ Bsteria dé@o- 
aiisa y Herramientas de todas ciasen. *  ̂ f
París favorecer al público con precios mw ven- í 
tafeaos, se ‘veaden jbpte» de, Batería de docina,! 
d®. 2i40-3-3J5-r-4,5íí^5,I5-6‘25-7-9--"
ÍO,5Kí-i2,90 y í9,75.en adelanta hgsta 50 Ptas. ^
Se hace un bonlip r^álo etóda cliente que coas | 
pies^ívaíós-de; í,5 pesetas. i
Callicida infalible curativo radical de Callos.!
d e l  p e l o
contiene en el acto usando el tegítimo ;  ^
“ ip e T R O L E O  G A Lf t í l im '
lición antiséptica inofensiva de perfume exquisito.
■Limpia la c/^eza de caspa y ^víta la calvicie
puede inflamarse.
Ojos de Galios, y dureza dq-los pies.
De venta en; droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito def Bálsamo Oriental.
señoras
■■ M O M T A K © , o »
■ PABlieA' DE PIANOS
' d i q  l u ^ f p a  é  i M s t r u L m o r n t o s
0 r^  surtido en plenos y armoniums de ioa más acreditados constructores espaflorés v exíran. 
|ero8=^Instrumenío5 músicos de. todas claass -̂r-Aecesórlos y cuerdas para tód® dase de InstramS.
Én lá cañe de Santa María núm. 25 piso prín- j  
sobré la; Bbtiéá; del Sagrario se exhibe ’
arrojar un cubq de agua destíq uno desleís bql con jps; püales aseguran su me- j *o>C”»á§n'ific'¿ y éxpléndÍ¡íS;édletíción de modelos
óones, manchando érír^ja deftíábseüftle'dba 
Alpafíes. I )í . --<>«««WCUICU1 9U me* ¿ - ■ Pv--------- ---------.----- ;--- ™'; joría y según los casos, su comolétb resta- s sombjrerós para' señora, procedente de lá acre- blecimiento. El'süfñifenaje, el raqitífíimo,' los de San Sebastián París, señores Aguí-
S acm alcs en Sevilla, Sierpes 65. Granadaí; Zacatín 5j Almería, Paseo de! Príncipe !2.
"' y  óompostiaraa y  raparaciokes
JPfiqyíñ Aipanes. | estados febriles, las convalecencias delicadas.
Ingroso.—Há ingresado e« la Casa de Mi- ̂  encaentran igualmente en ese precioso prot»' 
«eticordia el niño pobre Céletíonio MartinSzlducto, efícacisimo remedio. - 
Ortiz.'^ • ' > ' ■' ■■•  ̂ ■ ' ■
Esoanáalosos.—En la sombrerería situada 
en ía Plaza del Teatro, propiedád de D.“ Eloí­
sa Soríand, drdmovíérón ayer un fuerte escán
Qalván y FrariGlscodalo Francísc^, t.
Ramírez Sorianó.
Ambo» fueron detenidos, ingresando en la
gíreveitcióny:  ̂  ̂ -
Eacá&dialo.-TrEii .é! Pasaje de Alvarez pro- 
ipovieron ayer, «ó fuérté escándáio Antonio 
Santiago Orfíz y Juan, Gut í  úéA' RSrez, loi 
íCUale? fueron detenidos pó)r íds agentbl de 
(Cuerpo de seguridad^ t j
Detenido.—Áyer fué detenido en el ipuelle,
por orden del cónsul de Por|ugá|,eI súbdito de 
aquella nación, Francisco Ferrelia
No m ás GsfFeñimi^ntps; él nuevo prepa­
rado del dóctórStáUffer «Lacto-BaOtefiíi¿'¿8 
el más indicado phia esta clase de enfemie  ̂
dad, asi como todas las de lás Vías digestivas 
En todas las farmaciasi 
Agentes distribuidores: «Hilos de 
Martín Mairtos. • ' ¡
rrey CQhipañía.r 
Inyitajpnos á las señoras de esta capital para que 
'la visiten, en.la seguridad dé que hallarán en ella i 
gran novedad y écónoíriíd.
M ADERAS
Diego
^M áquias.—Se vende á precio 8ümaménté|!¡ 
econóniicp Uña máquina bobina aentraf b f e  I
coser y bordar ra  péfecfo e to í) , dán&su 
gratis leccióiies de bordadós á la persóha oüe 
ila compre.
, Darán razón en calle Torrijos 48, tienda de 
quincalla. ’-J "
ptsz.
* 4 y e n a .—En la callfe del marqués de La­
tios fué ayer detenido Rafael López Cortés, en 
reyerta con otro individuo’que apeló á la fuga.
El detenido ingresó en la prevención déla 
Aduana.
; Blasfomo.—Por blasfemar en la via pUr 
büca quedó ayer á disposición del Goberna­
dor, Francisco Jais Jaume;
Biblióteoa.— Durante el pasado mes de 
Abril han iídb cohsúitádas en lá Biblioteca 
pública de la Socledád Económica de Amigds 
del País las siguientes obras:
Historia, 54; Derecho, 22; Literatura, 14, 
Ciencias. 18; Medicina, 21; Artes y Agricultu­
ra, 94; Varios 56.—Total de obras consulta­
das, 279.
Y isita.—El coronel del cuerpo de seguri
El jeBor Cañare», óa la. gracia», y «o hable»- ^
do mái asuntos de qué tratar, se levanta la sesión. | V* ; ,  ***
p Apcidestes.—En el Gobierno se han reci- 
I bid(|.ios partes de áécldentés dél trabajo sufrl- 
I dbs ptifios óBréî oá Juan Cantero Gallardo, 
f Juan Domínguez Rui^ y Cristóbal Arles Ló^tpez;
P or améÉaaas.—En la Inspección de Po-
[ La Bmulslóp Marfil al Gnayaooí, es la 
mejor de toisfás las Eraülsiones, pór Su cyidád' 
efícaéla, conservación y precio, siéiido i  i¿ 
vez ia de sabor más agradable. ‘ '  ̂
Todos los Médicos lá ' tecomiendan, y 
extenso consumo es sú niejor gufnntía^
IJos de Pedro  T'aÍlá;—9S&lasa 
E^rjtório: Alameda Principal, número 18. 
I^phadores de maderas del Norte de Euro- 
pa^detAmérica y4el país.
(Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dóvl 
(antes Cuarteles, 45).
RAFAEL BAEZA VIARA
' l a l r  y i p i l  i  nÉ ioíés. 8e M as e t a  del país y litfaíjerp
en repisas para Balcones, losas paré solería de todas medidas de mármol 
deMacáel y de Coín, Escalonesde mármol de Macáel de 4 ceritfnyetros de espesor cOn tavi- 
casá ptas. QelmetrocolocadO. Fregáderós de dOátázaá ifiár̂ nol dé Máóáe! áptas 35
Muro y Saeui
SU
i i a proviHoii
en A?ora?pM hu“ ? “tfmmM d e f in ? a  | I g g S
minaba «San Joaé. .propiedad de don tul» Ri-f .T l& te d S lO  iílipesetu, vinagro puro de
m m A H T E s  m  - M c s m í
MHrca OioHa dl@ triánsito y para ei consigno ese 
todlos ios oereches pagados.
Wmám IOS vinos di'eu esmerada el&Bqradón. 
Valdepeñas de 3̂ 25 ¿3*50 pesetas ios d@ Í6 2{3 litros. . ■ ’
Secos de 16 grados 1905 á 3‘50 pesetas, 1906 
ú 4 de 1904 á 4,50y de 1903 á5, ds 1902, á5.50i 
Montüla á. 6, Madera í  8,
|érs&--̂ de 10 á',2£l. .Solera srchlsiipei'íor á  25 
pesetp. DuIea.yPero.XiiaeaáS'TS.
M̂ sésíro á 6 y 6,50 pescíaa.
Méscátsi, l^riasa, scior .y Rotne des
vero Ramírez, el hijo del casero de dicha finca f vino á 3 pesetas.
Francisco López Gil y Juan Suarez Pérez (a) 1 Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
Chanelo, los cuáles ingresaron en la car- ̂  importantes precios espeplales.
cel.
A a d t e a e i a
I Ilclá ha sido presentada una dénunciá oór Do-I Albañiles Im pr-i_______  .......v  ̂ ______
I lorts M u ^  AhgeiléS Jiménez dei Estado dél término qe durante lá noche. Continuando su uso selo-
úl-
Sin fníerós
Los juides celebrados ayer en las salas de la 
Auiiencia provincial, carecieron de interés; i
S6ñ&iamí@ní©®.pa?a hoy
Sección primera íNuñez, ftínóáñdósfen ámenazás"^^^
Ronda. — Estafa. — Contra Francisco Hidalgo' ^hiá la ha hechO. ‘ '
Valverdey otros.—Letrado, señor Rosado Bergón. | ©S la deriuncia se dió Cuenta al Juzgado. 
Procur^dor  ̂s6ñor C&SQUt̂ ro* Í ’Bl vinó —EÍí ¿ónlblátó isstódo* î niM
jaf^-^Leb-aá^ í̂eñor  ̂ brfáguéz'fué ayer detenido, en lá PlaZá dé la
Berrohian^a '  ̂ Procurador, settor ̂  COMmucjón, José Délfeádo Mártinez;' por 69-
Alameda. — Contrabando. — Contra Francisco .canaalízar, iñsultandó á varios transeúntes. 
Andrade.-Letrado» señor DávUa.-Procutador, f Festejos del barrio  d e la ’Trinidad.T-
i  Relación de ¡08 señoíes donantes:
Sobrino cariñoso.—En Colmenar, el ve­
cino de aquel pueblo Juan Barba Martin pe­
netró en la casa de su Ua Beatriz Rando Gar- 
cia, y encontrándola en la ¿ama, lá golpeó, 
ocaaionéndole diVersás contusiones.
Para éíitrár en ¡a icásá sáífó'las tapias de un 
corral y derribó un tabiqué dé éañáis.
El bariffóso sob7inQ íngife8ó éñ'*'liS cárcel 
disposición del Juzgado. á
s@ vendo qn Automóvil de 2Q ca- 
baiios  ̂casi Quevo,
: . TIILEEftS: M S I  .M liEStÉS E S C JII-T P i?  y j S t I l p L E i S  - ,
y a l^ J já S  ÍS í?!í?ve co8 re^ l«  '
¿ S & S S ^ S S t S Í S E l S ^ S i í S ^  «"! W‘«ogOí de lápida. .1 ao losolicitan laá partes intéreáadás, pérósiiVén^e mas Barato qué jos que s o lic ^lápidas con catálogos. ‘..............  ' ' ' . . .»,v
isltap e s té  esfableeim ieato
faller SaataXáóá IX y D^<5síto Corrw Viejo 6,M áia^
: J o s é  lu m p e i l i t lo F i  
M éaicó '-C IrujáilO '
Espedalistá en énferniedádéS dé ía mátriz, par- 
tosysecrétasi—Cónsultade 12ó 2. ■ ' ' ■
Médico-Director de los Baños de LA 
LLAYAPOLO,
' CISTER, 8, PISO PRÍNCIPALanimi&aimMMiBMwAAakMaMiib:
^ tf^  én úna nuéva^fásej por haberse héch(j des- 
f cuteúmentos Impoftantea. • - ■ -
B 0 ‘;S # ^ o y la
gerse en la ambulancia.■
Durante el trayecto sufrió un marco' 'y c&f 6
MODISTA 
Se confeccionan toda dase de prendas de seño-;
[a| suelo; muriendo en el acío.
JD® Bilbao
rasy niños. Serecipen encargosén toda clasedé Geriamcn del
bordados á máquina y se dan léeciones á dómi- trah®jo dirigirá invitaciones pará
cilio.
A n e b a  d e l  d a ^ i n e s i  2 íP
P A S T I I íL A S  ■ ' ■
‘F R A N Q U E L O ,
_ CHafisásnieas a l Oreosotai)
Son tan eficaces, que aún en los casos máŝ re- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
^  evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
i ovisados,—En un monté í pertinaz y violenta, permitiéndole desean*




Gaucín.—Malversación de fondos. -Intidénte 
de apelación.—Defensores, señores Estrada y Do­
mínguez. ' ' ■ ' I
Merced.—Centraban lo.-Contra Antonio Gu-j * 
tierrez Bergón.—Letrado, señor Rosado Bergón. | * 
Procurador, señor Casquero. : jl *
En Gra nada I *
En la Audiencia de Granada habla ayer el sí- ] * 
guíente señalamiento: f *
Sala de lo Civil.—juzgado de la Merced (Mála- * Sra. 
ga.—Don Francisco Lára García ebn la Gompañia ^ ' 
de los tranvías de Málaga, sobre apelación én 
cuanto á costas.—Abogado, señor Ro8aie».--Pr(j- 
curador, señor Cano.—Secretario, señor Serra;
Pesetas
îŝ éwaaaBiagBM
C o m i s i ó n  P a o v i N O i a L
sa B M ;S r» ,
Presidida por don Eduardo León y Serráívo, se 
reunió ayer esta corporación, adoptando los si­
guientes acuerdos. I
Sancionar de conformidad los informes sóbrelo; 
solicitado por don Lázaro González Mú̂ rin y don
Don
Salvador Jiménez Medel de que sé les'eUmjne. delj 
ales responsabiéé por débitosapremio como concej  
de contingente de 1908.
Proponiéndose signifique el señor Gobernador 
Civil procede prevenir al Ayuntamiento de Faraján 
para que en el término de un mes active ía' recau­
dación de sus ingresos.
Y quedar enterados del oficio del señor Inspe­
ctor provincial de Sanidad dando las gradas por 
el acuerdo adoptado autorizando el'ingreso ehél 
Hospital provincial de los lepiresos que existían en 
la costa de Levante. ’ ;
m ú o r o l ig k a ?
DIA 7días nueve dé la mañana 
Sarómetroí Altura, 759,11.
Temperatura mínima, 13,6. 
tdem máxima del día anterior, 19,8 
Dfreccicn de! viento, S.
Estado del cielo, cubierto y lloviendo. 
Idem del mar, tranquila. ;
leticias locafii
Francisco Morales Rivero. 
José Esteban. . . . . ,
Luis Peláez. . . . . ,
Andrés López. . . . .  , 
Eduardo Fernández. . . ,
José González. . . . ., ,
José del Rio.. . . . . ,
Viuda tíe don Juan Serón. . 
Don Sixto Jiménez. . . . . . 
» Fermín Romero.. . . , . 
» Antonio Luque.. . . , . 
Francisco Navas. . . .  . 
Viuda de don Francisco Té-
lléZ.’ • ■ . ' . . . .  . ' I
Manuel Mena. . . . , ,
» José Romero................... ....
» Juan Valor. . . . é . .
» J. Romero Fernández.. . . 
» PediNj Vanees. . . . . ,
> Antonio Fernández. . . .
» Juan R. del Río................ ....
» Federico Encisp, . , . .
» Antonio Téilez. . . . . .
» Juan Cañesfro. . . . . .
» José Ochóa. . . . . . .
» JoséRéding.. , . . . .
> Antonio Mármoiejo. . . .
Antonio PalaZóá.: . . . .
» José Ferñáhdéz.. . .  . . 
Sra. Viuda de Fetrér. . . , . 
Don Francisco Alonso Blánco. . 
» Fránciscó Sántós. . . .  , 
» José Muñoz Alyarez. . . , 
* Manuel Berna!. . . . . .
» Áhtóiiió Repullo. . . . ,
» Antonio Ramírez. . . . .
Sréi* Moyano y Moreno. . . .
Don Évaiistb Minguet. . . . .
» Miguel del Pínó. . , . .
» León Herrero. . . . . .











Gómez Gddinó y José Godino Mendoza, 
cqnatíuian dos casas, sin haber Obténldó la 
autorización correspondiente.
Los albañiles ittii»rovisádc»8 fueron detenidos 
sin terminar la obra, y dehuciádos áfite él Al­
calde de Cortes de ¡a Frontera.
Riñá.—Entre los vecinos de Gauci», Eduar­
do Gómez Moreno y Gregorio Duetór Abeve- 
do, se originó una reyerta, resultando esté úl­
timo con nna herida en la región pariental iz­
quierda, que el primero le pX()áujo con una lan- 
cetá sangradora.' '
La herida ha sido calificada, ppr el médico ‘ 
titular, dé pronóstico reservado.
El agresor fué detenido, ingresando en la 
cárcel.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquélo, Málaga 
ealle Martínez n.° 24 y principales fármadaS.*
É  fi taris
^  j  — el etinéusid
proyectado á los ceñiros de ingenieros intlusi.̂  
4 Uiales y de minas y ai Cirpulb, de Bellas Artes 
 ̂3® ^ de que expongan algunas de
íi|s .secciones.' . ' :: . . '
’
s« ’í*®® y todas Tas f uerzas viva s de
i ia localidad, así corno las cofrádias, ■ él él eró 
1 catóíiéas>éi buébió
I todo ha tflegrahádo ai Gobíernó pidíéndo^que 
I ^ ’Ca^nfgo'^ señor LágO, noníbrado oMspó dé 
Osuoi^ lo sea deLugo.
Almsaeei&es 'ú& Tejido» 
de 
r ? “
Escopeta.—Al vecino de Archidona Fran­
cisco Sánchez Moya; le ha sido ccíipada por 


























Por ferrocarril.—3 cajas con abañicoŝ  á Domin- 
I guez; 14 barriles con vino, á Amonio Padilla; 16 
I sacos con arroz, á Iglesias; 0 barriles coa vino, á 
I López; 15 sacos con afrecho, áidem; 12 barriles 
con vino, á R. Casas, 17 sacos con harina, á Má-
ádroñero;5 cajas con herramientás, á láófdén; 16 
‘ barriles con vino, á González; 5 cajáls con objetos 
de .perfumería, á la orden; 1 Idem con idem, á 
Antonio Marmqlejq y 14 fardos de'tejidos, á Gó­mez hermanos.
, á Europa.
Recibido en esta casa el surtido completo para 1' D e
verano, tiene el gusto de participárselo á su hu-1- Lá tptriñpslfld tvtifr>hAa
mei-osa clientela en la seguridad de que enebntra- f «esencadenad^^^ muchOS
rá gran variedad de gustos así como precios muy t z x r , , ’ .
limitados. ' I  U.ha lancha 86 fué á pique, pereciendQ aho-**
Toda la escala en piezas de granos de oro des-í
............. Üá®» de F©i?ie
p ip ló m á t ió o a
7 Mayo Í909. Madrid el
QaTÁrtaebv Laétfdy eímiifistró dé
Coaiéataae ag,nl*aale-' < > < «
manes que fuéion recibidos por Müiey Háffiá; i -no
Júzgase probable el destronamiento de éste, 1 Tre^ 
lá rnahéra que lo fué Abd-el-Azís. " niann
LOs toorps'áségftráh que se halla éhíre|a||a
„ pwebas ge harón en Vitoria durante laat? 
tieatas.de San Fermín.
de 10 pesptás en adelante.
4.000 mantones crespón negros y blancos adqui 
ridos en partida desde 20 pesetas,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
i  Los empleados de la'OMCíisa céníraí telégrá-, 
I fica se reunieron anoche, atíhiriéatíose,en prin- 
Icipio, á la huelga,
I El comité federal se halla encargado de in- 
fdlcar er ffloraénto oportuno* tíe^déclárar el 
^páío.
Más Bilbao .■
A las siete y cincuenta minutos salió Castro 
para  ̂Saníandér, despidiéntítjle en la estacióii' 
ipchoncurlosos.
dé Véíiezuéla conversó afa-' 
acadioroa ̂ ,
De París
Con el empleo ¿él «Linimento anti 
Robles ál ácido salicilico» se curan éumático' das las!
Efórvesoeaofa
$egún los periódicos, parece que ei Ooíítér- 
no disolverá él sindicato de ofíClaíés dé éó-
primeras fricciones', como asimismo las neüral- ^Séb!|adÓfé3.
giaSfpor ser un calmante poderoso para toda c l a s e e m p l e a d o s  dé telégrafos, CQrréOS 
góplores. De venta en la farmacia de F. del Río, y teléionos teína efervescencia. '
afecciones réumáticás y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á Tas
sucesor de González Maffil, Compañía 22 y pfin 
cipáles farmácias.
Baques atiradog ¿pkr 
Vapor «Ciudad de Mahóni, de Melilla. 
» «Cabo Nao*, de Bilbao.
» «Ampurdanés», de Meliila.
* «^an José», de Marsella.
» «España», de Gibraltar.
Bagaes despacluuics
Vapor «San José», para ÁJgeciras.
» «Cabo Nao», para Marsella.
D a l© g s e |0 n  d e
Por diversos conceptos ingresaron layer en







: El Jefe déla Comandancia de Catábineros de 
I «Participa al Señor¿: Delegatíó de tHa-
í rienda haber sido nombrado Habilitado Cajero su- 
I píente el capitán don José Armegol Cullete.
L a J a n ta  local.-^Ayer no se reunió ia l El Ministerio de la GuerraH aad im ien tos—Nuevamente ios vecinpsf ¡unta Local de ortaera enseñanza déla calle deS^n Juan han denunciado
muchos hundimientos que existen éú él pavi-j Ló verificará hov á laa dm  de i« 
memo de aquella calle, donde el íránsííd es |  ® ® tarde.
ha concedido jospor falta de siguientes retiros:
I  P* José Fernández Pérez, guardia civil, 22,58 pe*t 8ŵ 3St'
Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oculista 
CALDERERIA N.MO
Consulta especial para ojos y niños enfermos de 1 á 4 
gratis para los pobres, las hô
I . Démostpsción n a^ á j
I Asegura Le PetitJóurnaí qm  la segunda dl- 
; visión de la escuadra dél Meditérráneo zarpa­
rá en breve de TplÓii, no para hácér un cru- 
. cero, como se há dicho, sino para llevar á cabo 
[una demosíráción naval frente á Tánger,
I Adóptase esta medida por indicaciones del 
' ministro residente en kqueila plaza, y sé enca- 
 ̂mina á aplacar la efervescencia.
I ' Estreuo
En el teatro Rejanq se estrenó, con bastante
cúihpiímen^^^^
.oJ-ÓOlsajétos ^eí procedentes de
llegando cóntiĥ ^
^/tosdos qué ¿ngrósan tés fuerzas que éf 
Roghi tóóvlHiza coútfá'el^úítjííi. ’ í
*' Esto desradyay Vléndósé impoteníe para 
combatir* á las cábilas pddérósaB qué * siguen 
rebelándose.
D é  C o p u ñ a '
El alcaldes y los préMdéntés de Varias cer- 
porácioneS telegrafiaron áMauto YDátó Inté-̂  
redándoles que iio recurran á la sesión *pérma
nente para las aproj>ación i3el impuesto.de tô
hpiáje, sinp que desglosé^ tal impuesto del
p  tolegrañarón á ios diputados qué 
ryesíida; éíi ía discusión, de qué
ras de por la mañana 
Esta nueva institución particular se encarga en
dirigir Ja lactancia, teniendo, instalado su labora** . __—_____
torio para la materríización y esterilizacíóu de la éxito, lá comedia El refugio, original dé Ma- 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan- riano Nícodéml, quien se reveló como autor 
to para niños de pecho como para niños enfermos, dramático de excepclonáles Cualidades 
 ̂Servicio especialde nodrizas para casa délos. Miné. Réjane, en el papelde Julieta,alcanzó 
paures*  ̂lili ifiüsifo ’ A '
Las amás qué deseen inscribiese, pasarán por ¿ M ¿Íb dO  IA b IhoSl«ste instituto de 10 á t2para instruirlas y entefár
las déla documentación que precisan y mutuas t El 
Condiciones.'
rey dpn Manuel, 
lícon los
luego de confefepdaf 
jefes de lás distintas agrúpacíonés po­
líticas,' dió 3 Lima éncar^^ de prraárGablnete.
Continúa la huelga.
Parte de lús obreros de! 





mu V dificultoso. -Ayer se reunió la comisión ’
f  rasiad'émói’la queja a! slcalds.para que Or-1 fecjutamlento para proceder aV re'có'---  ---------------. .. ípQcimíento de ios mozosdel-------«i— --dene la recora posición de diclia vía pública.
Oasas désiüfdotadss.—Han sido desfn 
fecíadas por ía btigada sanitaria varias casas
reemplazo
¡1.900, desde el núm. 1 al 300. 
i Hoy lo efecíüafá con los del 301 ai 600.
D. Juan Adas Rodríguez, sargento de carabine- 8, 75 pesetas.
Francisco Claro Robles, carabinero, 22,59 pe-
W l b i l l a p
La Junta general de señores accionistas,' reuní-  ̂
tía el dfa 25. dél'actual, ha refórmado éntre otros
ártículbs-él 7.*‘del Reglamentó, creando tres cate-*̂  Desoeneo
I .A c oimecu f tc j^ e j .
Marquesa de Moya.
«Naevo Mundo».—
esto el periódico Ilustrado qué con más 
Cultiva ¡a actualidad gráfica. Buena pruébt^de 
ello es ei númere de esta semana, notabillsínlo 
por todos conceptos.
Las elecciones municipales en Madrid han 
dado ocasión al pópü!ar colega para liscér una
^ h a  aprobado|teSÍSEÍEEÍ I
de setas.
I D. Eugenio Mogollón Alvarez,, teniente coronel 1 
1: de infanteríe, 450 pesetas. » euroncL
3 Ordiúqr/as devengarán como hasta aquí el 40D.0b0 á 57jMÓ ĵ iás*̂
y las Pr̂ eferentesy Beneficio^ 7 í[2 OiQ, stoáiOéPidO á qué lOS vapores tiasaUáqtiCOS nO
como el art. 15 establece qué sé púede sUscri 
bir desdé,una acción en adelaijte, siendo "préferi
háceú escalas.
f Tarabléa los cambios sé han fesentido, des^
dos los que antes del 31 de Mayo de esté año con- Cendiéjldo rápidamente.
Preferentes, i  vSviertan las Ordinarias que poséan en
. . „ . «  i
información interesantísima, en la que hay fo- i '
tografias tan curiosas como la de Maura y M o - ®  carecía en aMpiuto dé verácidái. 
ret votando y Canalejas sentado én la presí- f ^  M sdrid- Ayer marchó á Madrid nuestro
á i.e uíirf tíe lás mesáá éiecíoíáles. í particular amigo D. Fernaiulo Piaz.Labra.
D ri del de Mayo en Madrid pu- J Le deseamos muy feliz viaje.: 
y lina ñola muy origMl. i Señoras.—Para comprar sombreros, flores
Oifaa íífji^á interesantes del númei'ü que. nos pajas, gasas y fantasías, ver el suriido que há 
ocupa son las referentes al té dado porTá bélis recibido Antonio C; Garrido, Toitíjos 48,
cÍ¿níoV:v.Mascontasioné8enVlV¿K---*, Fué curado en la casa de socorro dél d i s - i ^ M o n t e j a q u e .  'iadquirir accionés_de,̂ _s_tr̂ ^̂ ^̂
Noticia d e g e s t id a .—Ayer circuló por pasivas fueron OíofgaSÍlaí siguientés p S S  Málaga la versión de que en un pueblecillo de . pensio*
la cosía habia naufragado una barca pes- ’ Doña Natalia Andrea Galo Espinosa, viuda del 
quera. i, capitán don Silverio Moreno Martín, 625 pesetas
En los centros oficiales fué desmentida la ' Dó®a María N^ividad Moral Semal, viuda dei.AS..»» ...»»»— s---- xti_--.iA.-_ *®gundo teniente D. Esteban Encina Brido, 487 50
pesetas.
Do^ Leandra Martínez Casado, madre del sol* 
dado Carlos Mateos Martínez, 182,50 pesetas.
han ihtéd
persevérraén sii áctitúd dehóstiíidád.
'  Lá Gahiára de eoméfció teíégráfíó, asi mis­
mo; á distintos puebloá;ehcáreeíerido qué aé- 
cunden sus gestiones. • <>: •
■ ‘ 'iAccfdéUite'''
^ ^ h é ,e n  la plazá <Jé Qata!uñá,'é! Ítonvía 
arroílóá ún niño, séccio'náhdólé la pfsiriá dér techa*' •' = ?.v
 ̂Lá infeliz criatura se halia én estado gravi-
simo.-'';  ̂ -' i'V r  T ^
Solemnidad > 
El próximo domingo, al concluir los jüégóS 
florales, la Comitiva Oficial irú á . deserarlr el 
busto del poeta Agulló.
'‘M
,  _  7Mayoi9ogí«
1» a «©aeeta» •" ■ ' * '
das puedan acudir á las oficinas dé la Sócjédad de 
12 á 2 de jaíarde, donde sé lés facilitará cuantos 
datos y antecedentes deseen. i
'Málaga 28 Abril 19C©.—El Presidente, /uan Ce- 
brero. • '.........  ‘ ' j
P B C á d i s
7 Mayo Í9Q9.
! La fragata Numaheia ha zarpado con rumbo 
áCartagena.' .' -
M A K llN B Z ,  2 4
b íg u e m  be
Pintufaá preparadas, brochas, pinceles, barní-
Guerrero á sus amigos de Madrid, la del con- J Se hacen todas clases dé composturas.
I Ayer constituyó en lá Tesorería de Hacienda« . - , 
un depósito de 142,50 pesetas don José Guerrer-oi®̂ »®*'̂ ®̂® 
oemíez, para ios gastos de démarcación de 20
ces y secantes. 
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
I ' '£l0.£<as Palmas
i Procedenié ■ dé*Dakar y ráhbícado por otro 
fondéó'étf el puferíó éi Vájjbi fráncés poñála, 
que entrará en el varadero para répáfat áve- 
riaá y liniííiaí fondos.' -
D s y a l l a d o l i d  
Han sálído, sis dé ffráctiüaa militares.
i pertenencias de mineral de hierrode la mina de-¡MARTINEZ, 
t nominada «Prosperidad», término de Teba. "
Precios reducidos 
24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M ÁtA OÁ  I
ios álümáós de lá ACádemla ds Gáb^leriaí
I pempcíándo eá-Dueñas.
DIcése éVóritaen aéTOMeáiliás va á en-
EldíariO'Ofiélal dé hóy' publica, éntre otras] 
laaáiguiéilt^f^di^osicldáés: i r- í
Nombrado, á su instancia, magistrado de la 
Audiencia territorial de Granáda, vacante por 
promoción dé don Ricardo Mujíoz, á rjdp An­
drés Augusto Vázquez, que gra fiscal de la 
provincial'de>Jaen; -'i ■ ■• - -.a:■' , ■*
Idem fiscal de esta última Audiencia, á dón 
Franciáéo G u e r r e r o ; ^ '^
Nqlhbrandú tribunal para juzga? Ia? oppsi';
Ciohés entré áspRantés á plazas de director’dé 
torcéra ciase dél cuerpo de prisiones.
' Idem id. id. á cinco pla^as deudmihistradó- 
leg de quinta clase de prisiones. r
MpM laijieiilá díe' que áígünós liberales 
épmb^iM su coáducíá y aljguieh, éá éste res- 
peetp, lé atribuye frases de amargurai 
Parece que de no cesar el actual estado da 
cosas, don Sefis yealizaráun acto de conse­
cuencias lahjentables;
: ■,: B ^ t a i ^ s t i c á s
1908 fué de
203Tfi3_.794';pe8éíáSi ■) . a, . '
■Ocupa el primer lugar el garbanzo, en se- . ^ M t í  
senta y ocho y medio millones; las judías cin-
■;aS'
R B I C J O N E S S á b a d o  8  d 0 :
las hsM-tieliüa y nuevej lasalgarro»
K W y s ^ ® .# * -  --U cosecha iifCieiíéaíes, estima en 1 750
millones. ■ _ .
. «1:1 Q lo b p »  .
Escribe ̂ / Olobo: Las ntayorias y minorías 
,p hallan cansaos del lar̂ o y laborioso dlscu- 
necesUanab los míriisterialea y las oposi-* 
Les uií perlotió-de rejíosó. " :
Este iflterfegho paríáírisñtario precisa para 
llevar la serenidad á los ánimos y desvanecer 
)s espíritus las ofnscaeiopes que padecen
DáiSGiifiildii
Esta noche continuara en la Academia -ríe 
fispfudéflcla, bf jo la breaidencía* d e  D'áió’,
cas del derecho pHrádp.
Usarán de la paiábrd  ̂varios oradores.
Para que se instale convenientemente en 
Habana la legaclán espafldla « éi dongulado 
eneral y sus ófieiMs  ̂el iiisrqüéa dé Arelláno 
iffaensuíesfaniento lás casan OTé' lé'berfe-
BantüM dQ s* . ~
Gastfo, llegado hoy, se queja de fuertes do­
lores en la región operada, producidos por las 
molestias del. vlafe.
§é hospeda en el hoteí Europa.
P e O p e n s e
Continúan reconcentrándose en esta pobia- 
;ción fuerzas déla guardia civil.
Los paseos están muy desanimados, notán­
dose maiestkr en fódas las clases.
Siguen haciéndose detehciones, en virtud 
de las diligencias ludiciáles que se instruyen 
con gran actividad  ̂ _______
Mañana es dia de feria, por lo que se redo- jíbr González ÍBesada. 
biarán las precauciones.
Piquetes de civiles eustodísfs todos los edi-
Ictrá, hóy ióácéptáneá principio, medianía !a i triunfo haciendo pasar el tan discul 
cóncésitón dé lina prórroga, como si seis mS' ió coa sólo el corto aptesamienío. 
más ó mehds merecieran impoátancia en
tido aiticu-
rS éa  pública para fíelos públicos que fueron apedieados el otro
Seaaho juver acerca de las
'ses . . .
un asuntó cómo e! qué se discute 
Afirma, razonáfidoío con árgumentos y esta- 
diaticas, que el proyecto en conjunto y detalle 
peí judies de modo exírapsdinar ío á Galicia, 
cuyo ímpórtaate tráfico matítimo recibirá con 
la apíobación de la ley un rudo golpe, iláváa- 
do á la miseria á millares de españolei. • ®
No culpa deí .ello ■ aiaéíua!r :,minisíro señor 
Sánche? Guerra, réconoelendo que cuando 
te se posesíemó de, su cargo encontró ya el 
proyecto dé ley hecho por su antecesor e! se
Muchos diputados ministeriales felicitaron 
al señor Dato, quien anunció que ponia maña­
na en; ia oÉien de! día e! proyecto de reformas 
de Correos y telégrafos, después de! de Co­
municaciones raarííimaa.
■Fi:PSaia-
Hsn ?tdo firmadas jas siguientes disposicio­
nes:
De Instíucciói;:
Concediendo honores da jefede Adminis-
F A B R I C A  D E  C E R V E Z A .-A Í A L A Q A
Sielo A r tifiá a li se 'óetí^'^dnrütm ente á ^1'“*’“
Desde una'arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Centra!, Galle Larjos y Pescadores. ¿ _
tración 3 Üon Máxlmiliano Espino, ingeniero 
geógrafóiubUádo.
e«i*a-cón,'vive¿e que eí Oobieruo Poeten.! *  M obío.XU á doa Fe-
nídáméñte; óyebdo á tódoej njundo.
Dice qué la proppslGióp^ds,¡Maura, qué ha 
li? ‘a virtud de convencef a los jefes del 
«JO le complace, ni creé p u ^  
partido liberal,... - '  aplazar los. malesbq
aue
,, balcón de la redacción del «Eco- 5®**“ 
tima é! eacuáo Cosía i?lca.
NAn sldó libertados varios detenidos. i 
Ha marchado á Vsrin él teniente Salinas ®
que mandaba las fuerzas de la guardia citril en| ” *̂ '̂ *'* ‘ 'Oseras el dia del coflfHcío. . |  és evitarlos.
El genera! Sánchez Mesa, que Presenció los El presidente Je Interrqm^, diciénnuiw
!*>"- I rio! I  ̂ .desórdenes dei marte afirnS a J 'la s  S n decieron en la calle del Inquisidor numero 39!dades hWí.mt» i  ,5^'| p>t®opn2a el Gobteno. " - ^ -
g A .y te c a i^ d e lo s O fito ^ 2 2 . S f ü S I ^ ”
Eli el salón pnncípal se colocarán losretra-l Reina la más comoleta normaHdad narft Insist® en discutir !a fórmula propuesta
tidelosmaiqueaej^ P o b to á u e s tá iíS q u Ia T S o U ^ ré m i^ !
m  F a i s »  Itíucción de los S s e s  ' eio y originándose un incidente entre ésta y ei
, - • ■ - ■ - »• ’ ■ orador.D@ íTaleiseia ;
laramuza, sin emmr en el fondo de ia f baio^Sra \owfaí̂ í?i í®“
... ;y cómo éstsno tieneéataap paílamen.-1 de aS  ^  procesados
laiioBún no se h3.acu3ado al Gobjerno. | Como antes del 18 vendrá el rey á Valencia
Rdiriéndosa á la carta de Macías, dice "Eli 
tó que en el Congreso solo ie ha librado i 
esc r , si  nt r  d  fp   '
Pi flsufifo está Dor desbrozar—aRíid<»_-v a.,«í¿ lo vcnars cirey a yaieacía tanao ia,c
'"'SO ^eicouesutera tó p K ' ' ' * ”-
Viilarmeya interviene y dicé que él no ha  ̂
cambiado de opinión, que éoátinúá creyendo! 
que el proyecto está’ era pugn -̂ cón los intere­
ses de lá industria naval española, pero aca­
tando la, opinión de Su jefe cede y «sppende
De Barcelona
estudiar el expediente,
La s e s i ó n  p e p ia ia i iQ s i te
lura, a! salir depalacio, dijo que la sesión.
petmaneníe depende de la actitud que tomen p,  ̂ D evsíaaeo
as minorías. í b.FUpbernador dvü señor Oá̂ sorio se pro-
C u m p lim e x i t^ i& a p  f  ̂  ® pasar parte del verárfé én- Sítg'es:
Hoy cumpliraenf^on al regidos? generales v q^hahi- NQgboikéíones■ • ^ , ŝ>e nabía de trabajos para lograr úni iñtéliPoiavieja y'Sostoa.
M fikunlAn I gf^cla entre las^izquierdas solidarias y los
J ^ e u n i ó n  | radicales, pero se duda de que lleguen á up
Esta tarde á seis se reunieron en e! do- acuerdo porque ios radicales insisten, refí- 
Icilio de Canalejas los diputados liberales, «éndose á los solidarlos, en la sentencia pu- 
leiflócratas y íepublicanos, para acordar !a P 'W a  Por un periódico «Hasta sargentos 
conducía qué han de seguir eU la sesión per^; *P3“«aí!os; de sargentos arriba, fusilados». ’ 
nanente del Congreso. í
Convinieron en ir á la lucha con verdadera 
ecisión, por medió de enmiendas y proposii- 
que defenderán ios diputados que se
Aaistleron si acto Canalejas, Salvador Mi- 
1, Benitez de Lugo, Alcalá Zamoía,
7 Mayo 1909
£«a s e s i ó n  p e i* m a i i e i i t 0
A Péaar de la aprobación del artículo prime*
lente.’ Rodíigá^¿rLate?r A?vamdo® P“®® prórroga acordada sólo sirvió' barap  
faJían mu-pte, Buffill y Aura Bdíohal. íchos artículos.
la !d e b ? n ™ S n le e f la 1 ? c to s S ®manifestación de que se contara desde luego! Moreí y C anSas coBfSeiaron^ín^^^^ 
» * .  para todo lo que fUem luchar r f á  to ^ u te n is
W *e refería exclusiyaaiente al articulo pilme- en el moinento que . e tratará dé Cualquier ne-tró del orovecto 
jociaclón, se abstendiían, dejando la respon^  ̂ '  ‘ '
W .a  a 108 autores delaa-componenías: • Ideí’Q o te i í^ s I ta S T ^ ^ ^ ^ ^
Ala na y media de la tardí- térmihó lá rau-|tír®  l a S S u S .
iS p « a  repar’ttaM Sumos^™ ®''*”Miran para repartirse los turnos. negándose terminantemente á sécundarla.
C o n f o F e n e i a
El Director geheral de Carabineros ha con- 
™ íocon p,es^id|:gaía tr#tar. .de asuntos.
«elíémclo.
Las batallas se dan para hacér pre 
valecer los principios y las ideas.
El que sea contrario al árticúlo por creerlo 
como yo lo estimo, perjudicial á la nación, de­
be sin aceptar componendas ni someter su 
conciencia f l critetíp de los jefes, votar en 
contra’désü ápíóbaCión.,
VitiañueyÁ"dicé qiireés índudiabíe UMé votará 
ea’cóníráv " ■ ■ " ■ ^ ” ■
Se lee una enmienda proponiendo que el 
impuesto comience á regir en primero de Ene­
ro de 1911.
Se acepta y pasa á informe de !a comiaión.
El ponentei en nombre de ésta, la acepta.
La presidencia anuncia que en vista de esto, 
quedan retiradas las diferentes enmiendas que 
se presentaron.
Urááiz habla brevemeRte, oponféndose á !a 
aprobación.
Los republicanos, demócratas y liberales 
piden votación nominai.
" Se aprueba en votación nominal si ártícuío 
primero deJ proyecto, por 146 voíof contra 38,




» Español de Crédit®,..,
8 de la C.*̂  A, Tabacoi,...,,., 
Asiscareie acdoseg pJreten-. 
íes’..»...
xr ■ ■ 8 ‘x 1, í '—.--- ■— T  --------- jAsucarére -Y- se levanta ,!a 8esióH,siendo Sás'seis y cua- ázúearera obiigaciongg.,.,....,.. 
¿6llta y CiliCf?#' iT ^ »
I .;v ■, Vf̂  . : ,á ^ im a © ió n '
En los pásiliós de! Congreso ha habido du­
rante toda É tarde éxtráordinari^himación.
El salón de conferencias estiba repleto de 
'̂ Uticos, contándose éntre ellos muchos sena- 
'  «cudieron también, pues se espera- 
Jores q u e u n a I n í e l l g e n c i á j  acorda- 
lia que de nO lisga»... “*̂ s!iieaíe. 
m  el Gobierno la sesión peu..-,
. ’C o n fe F ® M c ia  
En el despacho del señor Dato se reunieron 
y algunos mihistíos, conferenciahdé 
l^rgorato.
Al salir mostraron mucha reserva.
ILa p F e á is a  '
«La Época» justifica la razón que asistía 
4  Gobierno para terminar lá discusión del ar- 
tfóülo primero dei proyecto de comunícaclo-
p ’s.
«Heraldo de Madrid» dice que esos desafios 
sin necesidad, envuelven una hümliiación y 
cpiíducen ai.vencimietnío.
Diario Universal» estima que padece uu
F e  q ijie F im i® i£ to  
Un periódico de la noche asegura que es un 
hecho oficial e! requerimiento al juez del con  ̂
greso parai que se inhiba en la causa instruida 
coraba Maclas por calumnia. • ;
AI salir Sostoa de palacio eludió contestad 
á las preguntas que se le hicieron sobre el par-̂  
tlcuiar. -I.
1 Se)ha dicho que con motivo de haber sido 
llamado á declarar el asesor de Marina eniá 
causa de Maciasi está tardará en elevarse 
plenário,. .. .. , , : :  v,:
También se habla, según Importante perióí, 
dicó, de una rqunión intima para tratar dé ac-» 
tos reálizádósconla estancia de Macias eniau 
prisiones .mlUíares* aunque parece qué no se 
líegó á tomar níngáa ácuérdo de importancia.
£¡iit$®FFO ,
error Maura, adópíáíido un acto de yióíéhcia
que puede serié peligroso.
d a  M a d r i d
Fsrpátüo 4
5 por lOÓani0rtizabIe.,.,....,,..JlO3'l5|lO3'6O









SielOóblétnÓ d<sea promover conflictos y 
ixciíar los ánimos, el .camino qué éníprén&é‘é3 
'"'"ipiopiado para ello, pero aún está á 
deeamendaf su cfrór inicial, TmpbínéV- 
lueliss réctlfié^Ciónes' que exige el rés*» 
- alpsílgmento,’ •, ,
«El i«|foaFal»
Ocupándose este disrio dé la sesión pérma-’ !nte,dicef ' i. , v
Si las iniaorias perseveran en iu actitud ré- 
sita, cumplen con ló'que deben a! páís y á 
® propio decoro. '
.¡olmpoíta-ij-añáde—que pasadas Cuarenta 
icincuentá horas dé 8e|ión y vencidas por el 
mando y la fuarlá dél 'tótnéro de la mayo- 
' . sucumban arrollsdás por él Góbjernó. No 
nscuriirán tantas sin que el atropeílador ex- 
5 con una afieiitosaéaMa sus osadías y aten-
termina -sobre éüás déscar- 
«ra fcspañá él peso de su desdén é iiracdndiá. 
La denuncié de lli|»cíe(a 
U8 petlódicp local, refiriéndose  ̂á la carta 
Defensa propia, idíce, de8- 
es úe analizar el procedimiento que debia'a 
«Mue següídó con la déiiuncia, que se im- 
íS tareas parlamentariasi Ha-
ndo al debílnciáclór pFra auxiliar Tos traba-
JJ”JJ|*fijvo8 y examinar pápe! por pap̂ el
R e d u c c i ó n
Se asegura que el ministro de la Guerra se 
propone -ledUGlr á uno por compañía, los- ofi­
ciales de la reserva territorial de Canarias que 
han de disfrutar sueldo^
H o t i f i é a e i ó n
El juez del distrito déi Congreso estuvo en 
las prisiones,militares, comunicando á Maclas 
la ratífícacíóa'del auto dé píisión y dé proce­
samiento.
' áeLtFéeo" ■'
Ésta tarde á la «tria, en plena Puerta del Sol, 
ésdüina á lá cálle de Espoz y Mina, dqs süje- 
désépndpldQs átracaroií á una señora, á la 
qúé robaron 455 pesetas  ̂importe de los alqui­
leres de una casa que posee.
C o n d u c c i ó n
se tarde en ello, sF asi sé 
S í  ®úiñáHo; y entonces Míctáf tuto 0 
'parando ábiério et iulcin él t̂énísrih ó
P o l í t i c a  m a l a g u e ñ a
Después de terminada la sesión de! Con­
greso, se reunieron en una de las secciones, 
bajóla presidencia de Moret, los liberales y 
demócratas á fia de celebrar la asamblea anun­
ciada para Convenirla fusión de ambás fuer­
zas poHticas en la provincia de Málaga.
Asistieron los señores Dávilá, Weyler, Mé- 
lladQ, Suaréz de Figueroa¿ Padilla, Lamayer; 
Rulz Martínez, Oyarzabal, Marios, Serrano, 
marqués de Barzahaílahá y Gayarré.
Estaban representados los señores C-hinchi- 
Hsi López Pachéco, Rodrfgüez Muñoz, Gar­
da San Miguel y Tenorio, y se habian adheri­
do Bores y Navarro.
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Él rey don Manuel ha cófiferencíado con 
los jefís dé ios diversos grupo® peiltiqós, 
ciésMosecargo Wencsdto Lima Reformar 
hüévó Gábfíreíe. ■ ' ' ' v : üi”’ '
. ..D & .R aF O C loua
_  ,■ „ ____ „ ■ s Sehacpmeniadolamarchadelobispoiate-
A9 'f® Ir ido de Vmh, precisamenre ahora que se van discutiera dada^boncedLVdtíiín amplio Voto ̂  ¿ ¿gjg ĵgj. |gg fjggigg de la canonización déí 
de conftanza á ' Moret para que en urüó!i : tíe| gggto q iIqj - •
Lóp?^ Domb ÎUéz , acordaran aguelSp que é^":|. . j^gcuéídasela recomendación que hiciera el
^pi'éládó á los candidatos de !a deféhsá social.íimaían b'portufió.
El entierro del general de brigada de la re- 
■' don Elias Michelena, estuvo muy con-
cultido; ■
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario H bajo, 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un ¡Uro. 
'Propiedades ¡©speoiaiss 
■ AGUALDE LA,SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejof agua de mesa, por gu limpldea y 
sabor agradable.
Es inapreciabíe para los convafecieates, por ser
estimulante"-'- ' -
Es un preservativo eñeaa contra enfermedafe 
infecciosas.. ;-
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Gura, las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco.
 ̂Eé el inejór auxiliar para las digestiones difi- 
ciles.
Do
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
, UsáüdSlá os&¿ días ú pasto, degaparece ía ide- ricíaf
Weyler se m^nlféstó coaforpi® con lo dieñoj 
of Mellado y Dáviíá se adhirió ' 'p r üa iguáíraépte, 
en nombre sie López Domínguez;, cuya' repte: 
sentación ¡levaba, , , , , ,
En su vista .sedevantó. la sesión, que per 
loe más se éstlma como un fracase.
- inLt®]i?3se® m é lá g is ó ñ o .á  
Por el ministerio de Foraenío se tiá girado 
la suma presupuestada para el estudio, de la
... D ^ B i l to a o  .
El Áyúniamiento ha rechazado lo que Iníe- 
lésábán íós concejales radicales, qüienés ps- 
díbin que ei Gobiéníó ácepíé lá própósicióh 
formulada por e! diputado señor Látorre-acer- 
ca-del proyecto de Comunicaciones maritimas 
^ E i tiempo e? muy caluroso, lloviendo 
.l^aaíáníe; .A r.'
Son muy interesantes las últimas v..;̂  
nes de Castro. ^
Considera deshonroso acusar sin prueba, 
cpmo lo ha hecho el cónsul de Venezuela, y 
réóhaza qüe lektribuyán la orden de la muerte 
de Gómez.
Hace notar que no se publicó el telegrama 
enviado desdóla capital de Alemania para im< 
pedir que su esposa desembarcara en Vene- 
zuéla.
Él crimen, pues, reííoceda ante mi mujer, 
pqróue IO|i priminales no podían levantar la 
vista en preseíiéia dé la espbsa del preáídente 
ultrajado.
Temo por Venezuela, pues amigos y ene­
migos se han unldp para destruir mi cmrá de 
libertad y justicia, que ha costado un siglo de 
ineha.
Dice que celebraría resultar victima,siempre, 
que se salvara ¡a república, y desmiente que 
haya estallado una nueva revolución en Vene­
zuela, aunqué no diida que esto ocurra pronto, 
por ser imposible sostener un poder que se 
basa en la traición cóntra lá indépeñdéncía dé 
la patria.
Si é.i Gobierno, venezolano tenia pruebasl 
para acusafhié/¿á pué iüjpidé qué désémtiári-t 
qué yo para que me juzguen? I
Tengo la conciencia muy tranquila, porque 
siempre obré en béaéficlo dé ía patria, sin ha-' 
cer daño á nadie.
Y sin emb^go, los amigos me pagaron ha-
ájéndr^e-'jfiráíc^nf's^  ̂ ’■ - ... ■
Nó coinpréíra< ;̂cómo las pptencias europeas 
apói^en á'lps Éslsdos Unidos páM implantát 
lasdpctriteá de Mbnióe éiji Sud Ainetica.'
“C^itro ,#rrrílhó ü l  mannés^ciól'éá® dicien­
do lo míáno que á los pasagerós del vapor 
*Vé;^SlfcVidipn^, jei|empor§J qqgl.es sor- 
m gn^teaejlaM  ^
esTOj^ybvnihá^'p 'muer-'
te;í>iP3'nifi # e |y a  para ser-eijaro’ de |jber- 
íib y iúz éí ¿íá no lejano, en que 'ía^mstipla 
'tósplanpézcafeh'érmtín'do».
Ááuési^sé €áslrQ<décídÍdó á residir en San-. 
tander. - - -  vr:.,..
Después que llegue su esposa recorrerán la 
prpvinCia, y en las proximidades de la capital 
adqdiíirá na hotéllíG;
PiObabiémente el sitio elegido sera Solares.
Castro se halla muy agradecido á las mani­
festaciones de simpatía qüe le hicieran en Bilr 
bao él representartte de la Compañía trgsat- 
íáníica fráncesa y Otras personas.
Luego de almorzar, descansó un rato, y por 
la tfrüé récibló"intéresa¥te"cab!egrama de-un 
amigo, kchado^n; Habana, anunciándole que 
el ejército y éJ pueblo de Venezuela lo acla­
maba como presidente.
' ’éclara-* rival cofatrala neurastenia.
4Q Qte. botolla d© 1 litro  sin oasco.
Gambloa de
DÍA 0 DE Mayo 
Parts á la vista. . . *
Londres á la vista. . .
Hambnrgo á la vista . .
Día 7 DE 
París á la vista . . ; .
Lóndrés á la vista. . .
Hamburgo á la vista . .
® m o
Frsoio d® boy m Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano). 
Cotización de compra.
de 11.55111.75
. de :^.05á 28.09 
. de 1.369 á 1.370 
Mayo
, de 11.60 á 11.75 
















ObéfiPO; li©yi^o.--Eí! la fábrica de los se­
ñ o r e s s e  produjo ayer 
■nna nefíoraincila^de doS’centímetros en ia re­
gión mesotená derecha el obrero fVíiguel Plá- 
cjd.ppna^p, que fué asistido eis-lg casa de so-
A las cinco de la tarde se veriñeó el trasladolcarretea de-Torrox á Cómpeta.
del cadiver del marqués de Areilano; desde la 
cálle de Recoletos á ia ésíació» de! Norte.
Presidiéron el duelo Allende, un represen­
tante da iá familia real y otro dg la dél fínádó.
En el ácompáñámléátQ ftábíá müchbs’políti­
co», diplomáticos acréditádbs y militares.
Tributó los honoies el regimienta de Babo- 
ya y un escuadrón de lanceros, u 
El cadáver fué colocado en un furgón que 
erí él fígsi de la noche trasladará los restos á 
París, dónde se verificará el enteríáidléiítO,- por 
disposición del extinto, . - :
S E N A D O
Comienza lá sésión á íá hórá hábit̂ ^̂ ^̂  
Preside Azcárraga.
Palomo pregunta qué se ha hecho sobre la 
conferencia del paraninfo dé la Universidad 
de Valiadolid dada por el obispo de Jaca. 
Sampedrci Se ha prohibido que se dén to-larandoábiérioérj i o arateé̂ ^̂  ba pearct be napromoiao queseaen to-
¿culpábnidad dé! mtórstrb COnW |ú1ér f ! f 5.1® eaenclal-
líiMcla iba dirigida.
F e s i m i s m o ;
SpLacierva que no se llegará,á un ácuer- 
Gbbierno y Ifis minorías, pbf, lo 
precisara decretar ía' lesión péirhiMCnté,
mente pientlfi as.
Sé désechan varias enmiendas, llegándose 
al articulo 18Q, , >
, Y se levanta la sesión.
GaFF€»t@FaiS;
Se ha promulgado una ley respectiva á esf- 
rreteras, en la que figuran las de Moraleda á 
Zarallona á Cómpetá y la dC Rondé á Goban- 
teaáCoín.
GoliiéntáFioist'al gustb»
Después de j a  seyón delC0ifgreáó¿%e ha- 
Ciais'grsndes'comentarios. ; ^
"i Todosíse querían adjudicar la victoria.
La mayoría convenía en que Métfra habla 
ésládb tóüy hábil y qué logró
D e s t i t u c i ó n
A consecuencia de haber asistido él difec* 
Uor de la Cárcel Modelo, señor SalHlas,al ban* 
[quete organizado en honor tía dóh Juan Cate’
| na, festejando su excarcelación, pues borab-se adelante.
I recordará fué detenido en ios alrededórés del 
í congreso el dia en que se discutió ta tleñun^ 
I Cía de Maclas, hoy le llamó á declarar él 'mi-
Qran Resíaurant y tienda de vinos de Ciprla- 
noMartínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50
Nuestro querido amigo y corfeligionario, 
don JoéFMátqüez Merinó, candidato obrero 
á la concelsiia en las recientes eleccionesr se 
halla bajo el peso de un rudo golpe.
Su madre política, excelente señora general­
mente apreciada por sus viríudei y hermosas 
prendas de carácter  ̂falleció ayer, sumiendo 
tan sensible pérdida en e! mayor dessons ueio 
á sus hijos y demás p irientes.
Esta dolorosa desgracia le privó de concu­
rrir á lá elección que tuvo efecto en la sáp ílma 
sección del séptimo distfito, .donde lush aba 
unido I  los republicanos. ’
Con inottyo áé su quebranto, el señor Már­
quez Mérínq há recibido iboqulvocas mussíías 
qé;cpndpíénc|a^y■áp|eci^  ̂ sus’corrbi!-
glcnaríos y áinlgo^, áai edmo décúautos psi«! 
tenecen á ja Spcl^aad obrera de Confiteros, 
cuya prefideñeiá desémpsña.
'A tan éstimadb alraigói á s afligida esposa 
y á todos Ibs dolientes e.^vlgmos el tesíí.Tionlo 
de nuestro pesar por el luctuoso suceso.
A díário callos á iá Qenovesa, á pesetas p’5Q
radóni'; ■' ; ;•
Lds selectos vinos dé Morñes deí cosechero
eá«late de Gracia y Justicia y ,lUégp deoir las .Aeiandro Moreno, dé ílué'éna se manifestáciones dei depohsntéfle c b ih á n ie ó fK ^
quedába.tíestiíuido de ia dirección del 18-
3?© lóron©  mñxsi®Fo S Q 8un óóéitiyp ̂  tábiecihiléhlp ̂ penitenciarlo mencionado;
La Regional.—Ei día nuéve de! actual, á 
las pos de la tarde y en su local social San 
Telmo 14~, celebrará sesión el Directorio d e la 
Asociación de Defensa La Regional,oam tratar 
de asuntos relacionados con la misma.
EntrWíntí’olíaclias.—La niñaUabel Mu«
 ̂ Pá principio la 
tbré.
O O N G R i S O
% Itíéhprai)óe qp?tum-|
D e l E x t e a n je r o
7MayoJ909.v
Do  P a r í®
I», dé obreróá férroviariós fráñee-
5,.:5“"*úo aqui.ha acordado pítívocar un re- 
,1, ”7“® inmediatamente, ácerca délaconvé- 
' 5  de la huelga general. 
irSeei un comité para el caso que ae
P D e  C o F f u
s® depidió del kaiser, el cual
«ctiará ei domingo á Maltas • :
, B e F a F i S  | ,
que el Gobierno proyecta di-| el Gobierno, resaltando 
'Dmlif ^^ddícato de émpleadós dé CbirréóSi^®'”*’̂®’̂ '̂ 1®® minorías.
'^■aSga órganizadorea e ihtllgadpres
í‘?ÍJ\|,sÍúnde la escuadra deí Mediterrá'
PresideDato.
El señor Romero apoya una proposición In­
cidental pidiendo que se convoque á eíécciO'* 
hes para cubrir los distritos vacantes.
' Lacierva dice que s.e proveerán tan prontó 
cohib 10 ácuérdé él GobíerbO, qué sérá’ en 
breve. .-.i
Romero retira la proposición incidental que 
habla presentado sobre el pioyeclO de coniu- 
' nicaciones maritimas.
Vilianueva déñéhde una énmiehda.al |ctk:u- 
loprimeló.^' ' 'ü' ' ' 7 . ^
Moret censura al Gobierno, qué déspijés qé 
tanto tiempo invertido en la discusión déi jprb- 
no presenta una fórmula para la aplica- 
efén del'impuesto; v ' >
Maura expone ias concesiones que ha hecho 
la hostilidad que en
3SS ELPASTELPRQDE^RiqAL
llegaron rugiendo de rábia los corsarios de Kraus.
Este cumplió lo que me habia prometido; oculté el nombre 
de su asesino, les mandó que me entregasen el niño, y aña­
dió:
; —Ved de que manera ha castigado Dios mis cnrnlqes; es­
carmentad en mi, y abanÓGnad la yida de perdición en que os 
encontráis; no me sepultéis; dejadme aqui para que los buj  ̂
tresdeyoren mi cadáyer en expiación de miscrimenes.
Murmuró alguraas palabras mág que se fueron haciendo 
roncas é ininteligibles, y espvó algunos mom^ después. 
¿Se habrá saiyaqo aquel, hppibre?
j L | | t s ; r ^ j ^ q  239
®í. asesinato de Zante y Zincá ejecutado
>r Conti con él aû ^̂
CXXI
V P^^f’,®P^h?®PP? tal manera su declaración:
, |HéÉmúnd« há terminado ¡>ara mí con la
muérte d e Z i n é á . " ‘
Solo mé queda ufi encargo que cumplir, y una venganza 
que íómar7' • ■
CXVIIf
Dar á conocer á loS tártar^ como hija de Zirica Karuk á su
l i n i u L ^ c r u c e r o  que debía hacer, 
b a Tánger, ctraó'de «ptelss cir: 
'̂ *«BCiaS lo requieran.
D e  P r o y in e ia s '
7 Mayo 1909 
De T o F t o s a
, del canal del Ebro, el ascensor 
hhODreró.
'B . e
^"nSlArgof^^ ha fondeado hoy é! ya
*”^hifestó que cerca de tq costa 
iccQfrn ésconító á $U phsd, pedia¿“‘‘üj supoaíeíidcí éise iénía f¡iecfh á fvnrHn.tenía fuego á bordói 
„^uidamenté sí coniBndahte de Msrina dls-
a á prestar auxilio al buque
E! GobiernO-^iCé^concedería seis raeées 
más de plazo para aplicar el impuesto sobre el 
tonelaje, con la garantía de que se solucionaba 
el confiieto mediante esta nuéya concesión.
Mbrét afirma en nombré de los intereses 
que él representa personalmente, y sin qüe im­
ponga su criterio á sus amigos, que acep­
ta la fórmula propuesta por el presidente del 
Consejo. i
Canalejas habla brevemente para manifes­
tar que también está conforme como el señor 
Moret, siempre que se discuta con toda Iá am­
plitud que su importancia requiere, el artículo 
17 del proyecto.
Maura rectifica y dice^qué nunca se opuso el 
Gobierno á que sus proyectos fuesen discu­
tidos..... .. , .
Urzáiz se extraña de la nueva actitud de 
Canalejas y Móréí.
ReCüerda que mil veces sóstuyiéron dichos 
señores y sus amigos que el srilculó primero 
del proyecto de coraunícaplones era inadmisi­
ble, y sin que se haya váriadó de él unai
Los corsarios mé entregaron el hijo de Ziñea, que yo reco­
nocí por su cbbplétbparccidb con su madrci ’
' En elmstárite, acómpáñado por los pescadores, le llevé á 
la casita blanca de la montaña, y le entregué á la pobre Cam« 
pésiha que había empezado á crisrie., '
‘ Al día siguiente fué eheóntrádb sefere las ricas el cadáver 
de Juan Kraus, que á pesar de su encargo de que no se le se­
pultase, fué enterrado en el cementerio de los franciscanos.
..■'T . ■ j V.
habéis cáSflgáasÉ'isqí'é’ctó
Yo necesitó tódit Iá S ^ ; ^ ‘ eéllióitiBfe, que me ha roba-
ConZiri'cá'cii'aWfn'iarti'íífi’̂ ' . .>, •do  Zíricá cúánfb' ártí^bi.'
vuestros priífiinabrcáiaílozíte ’ ' ‘ '
Os ruego que decidáis cuaKtó antes lo que ha de suceder.
c x x n
CXIX
Bnsqué á Zante y no pude encontrarle.
Había desoparecido.
Inmediatamente había ido á Veneda en busca de Zinca.
, péspués de dejar dinero á la nodriza de Manuel Karuk, y 
de recomendarle un gran.cuídado, me despedí de Nóssur, y 
partí á Venécia, presentándóme inmediatamente en el palacio 
Cdnti. ,
CXX
A íííf-? y «minuciosamente entera-
....pi^ií ai padre Oiu
seppa el |h e |q  cerrado cffielé hafeia entregado Zinca el dia






«María Zinca Karulc, hija de Jb 0  Kaivar y de Magdalenaa 
Krasná Karuk/ ' ^ -
Ya se sabe !o que sucedió en la entrevista entre Conti y el 
padre Giuseppe Kaivar.
'»WB«<*tará Karuk, 41osleale 
tártaros dé SU tribiiy salud y aínbr: - ‘ ^
. «Sabed, mis v’áHehtés. ’̂ e  existe de mi y de mi esposo 
del corazón Estéban- 2ante, noble ¿riego de ias islas Jónfeas,
i¡7‘-'
m L  w o i i ^ m é j u B t Bábado s a e  Mayo del90»
RozAiarcón liñd ayer con otra de su sexo en 
la Carrera de Capuchinos, resnltando con una 
herida contusa en el rostro, á consecuencia de 
una pedrada.
La agresora no pudo ser detenida por haber 
apeSodo á la fuga, y la lesionada pasó á la ca­
sa de socorro del distrito.
Condicionos.—Se ha recibido en el Gobier­
no civii,prQcedente de la Dirección general de 
Obras públicas, el pliego de condiciones para 
optar á las subastas de obras de reparación en 
varias carreteras de diferentes provincias.
Eiacto de dicha subasta tendrá efecto el 
dia 19 del actual. j
Dlestrcs coxitratados.^La empresa de 
la plaza de toros de Aihaurin el Grande ha fir-{ 
mado contrato con los diestros malagueños; 
Antonio Alvarez Zocato y José Rodríguez Pa-"̂  
düio, los cuales torearán en aquel pueblo los ~ 
días 25, 26 y 27 de corriente, en que se cele­
bran sus fiestas.
' Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
D. Joaquin Benet, don Miguel Bótela, don 
Modesto Tero!, don Angel Arce, don Luis 
Marti, don Angel Guinea y señora, don Ma­
nuel Bermejo, don Cristóbal Cordón, don Ma­
riano Gallardo, don Luis Cetrina y don Juan
Puyo!.
H oteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.-D. Ricardo Torres, Mr. Hugues y 
Chaules.
Junta provincial del Oenso eloctoral. 
—Por falta de número no celebró anoche se­
sión la Junta provincial del Censo electoral, 
acordándose hacer nueva convodatoria.
Juventud Republicana.—Cenvocflfono. 
—Por disposición del señor Presidente se rue­
ga á los señores socios asistan el próximo 
domingo 9 del actual, á las dos de la tarde, al 
local social Pozos Dulces 25 pral. para cele­
brar sesión general ordinaria, en laque ade­
más de los asuntos reglamentarios se tratarán 
otros de importancia.
Málsga 7 de Mayo de 1^9.—El Secretario, 
León Velae,
ConvottAtoria.— Para tratar asuntos de 
capital interés, se convoca á todos los socios 
del Círciilo republicano del sexto distrito, Ca­
rrera de Capuchinos 34, á la sesión que el do­
mingo 9 del corriente ha dé verificarse.
A todos sé ruega la más puntual asistencia.
Málaga 7 Mayo 1909.-E! Secretario 2.®.-
Rodríguez,
Riña,—En el Parque riñeron ayer lárdelos 
jóvenes Miguel Garda Plaza y Antonio Ruiz 
Mancilla, resultando éste levemente contusio- 
nado en el lado derecho de la cara.
Fué asistido en la casa de socorro próxima, 
ingresando Miguel Garda en la Aduana.
£1 robo del día.-Ayer tocóle el turno al 
Pasaje de Campos, penetrando en ia portería 
del número 3 ios discípulos del Caco, lleván­
dose varias prendas de ropa que encontraron 
sobre una silla y un canasto de huevos que 
habla en una mesa.
La portera se apercibió del robo cuando ya 
los ladrones estarían disfrutando de lo ro­
bado.
Creemos inútil Indicar á nuestros lectores 
que éstos no han sido habidos y quizá ni en 
la Jefatura de Vigiiancia se| conozca el hecho.
Y hasta el próximo, que no tardará mucho.
Espectáculos públicos
Teatpo Cervantes
La reprise fe «La manzana de oro» congre­
gó anoche numeroso público en nuestro pri­
mer coliseo, atraído por los anuncios del lujo 
y aparato con que presenta dicha obra la com­
pañía que en el mismo actúa.
Tales anuncios se confirmaron plenamen­
te, admirando |la concurrencia un magnifi­
co y suntuoso decorado y vestuario.
Los intérpretes de «La manzána de oró» 
realizaron una labor muy esmerada, cosechan­
do muchos aplausos.
Esta noche debuta nuestro paisatso ei aplau­
dido artista Genaro Guillot, desempeñando el 
«D. Nuez» de ia preciosa zarzuela «La reina 
mora».
Salón Novedades
El «garrotín» de la niña Maria de la Paz, peque­
ña artista del cuadro Larrosa, se ha hecho número 
imprescindible del programa dijírio, pues á peti­
ción del público y en medio de grandes aplausos, 
vése precisada aquélla á bailarlo con la perfección 
con que sabe hacerlo.
Con ella compartieron auoche el favor del pú­
blico sus compañeros de trabajo, y los duelistas 
Serrano-Moreno.*
Las películas fueron muy bonfiasi.
Mañana habrá función de tarde á las cuatro, oú 
la que serán obsequiados-todos los niños que asis­
tan, con preciosos regalos.
d e  v a p o s F d a i  e o v p o o ®  
Silldfis filftt del puéiio de Málags» T r a n v ía s
Servicio que regirá desde el í.® de Mayo 
Linea DEL Palo
Dés de las 6‘30 hasta las 21‘30 una salida cada 
’doce minutos de la Alameda para el Palo.
A las 6-00 se efectuará la primera salidadel Pa. 
lo para Málaga.
El vapor correo francés Linea de Bella Vista
B m i P  Desde las 6‘30 hasta las 22‘30 una salida cada
saldrá de este puerto el dia 11 de Mayo, adml- doce minutos de la Alameda para Bella Vista,
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
LA FAROLA
Depósito de hielo á precios de fábrica, Calle 
Castelar n.® 10, antes Martínez, frente á Massó.
ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
¡apón, Australia y Nueva Zelandia.
E! vapor trasatlántico fráncÉs
Alpes
saldrá de leste puerto el de Mayo, admitiendo 
caiga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San* 
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Paranagua, Florionápiolis, Rio 
Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosarlo, los puertos de la rivera y los de la  Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Airea.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos 26, Málaga.
Linea de la Estación
Desde las 7‘00 hasta las 21‘00 una salida cada 
10 minutos dé la Alameda parala Estación
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una salida cada 12 
minutos de la Plaza de la Victoria á Huelin.
Linea DE circunvalación 
Desde las 7‘OQ hasta las 21‘30 una s»Iida cada 13 
minutos dé la Alameda, tanto en sentido Boquete 
del Muelle como Puerta Nueva.
Además de los coches que circulan diariamente 
en todas las lineas, la Compañía aumentará el nú­
mero de coches extraordinarios que sean precisos 
para mayor comodidad del público.
El servicio de Baños empezará el 1.® de julio.
PUÑOS ORTIZ & CUSSO L| FIBIiei ESFUIU lE IWIII M e t l ^  T ERIlIllllilM i l á n  1 9 0 6 ,  G r P a n d  F f I i eIrfa m á s  a l t a  p e e o m p e n is a
Braselas, U^a, Hiián, Madrid y Budapest
J L r a i o i i l i i m s ,  B l a g f i a i f l o o s  p i a m o s  d e s d o  @ 0 0  p e s e t a s  e m  a d e l a m t e ,  r e p a r a o l o m e s  p  o a i m b i o s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-~PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO
sntsnGKatibGestdsáfiía
impiio npcEnin ii f.
Iñpeciaiidades íarMacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é.mnmnerables médicos que ¡as prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
a . 1  O t A 4 E i . 3 r ® L © : ® l -
jarabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal íodado.Id. de Digital. Jg  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. dé Qiiina ferruginoso. Id. Yodótánico. id. Yodotáni- 
¡d. de Gibert. Id. de Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. id. de Rábano ioda o. íd. de ^  cofosfatado id. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosíaíado. ^  ^  de caL Id, id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinoí.
F a ñ a d a  de la Dentición,— Le v a d u m  de Cerm sa, M a g n s m  ervegranular efermsceníe, Glicerofosfato de cal granulado, K o la  g ra n u la d a, P iÜ o r m  vegetales purgantes, Bombones purgantes, etc,
F ^ e t t i i á d o  « 0 9  ] C « d « U i t ^  OiCt® D t  C o f ig r ^ e io  9 ^ t« f » u t« io Í M d  
de fligiene ¡y iDcmegiraCíe» ««lebirado «9 fiatdidd «1 a&9l898
IKurta vsidstniáat U d o r a f o ñ o :  f t n n a ^  f t  t o t e s s ,  t s U i .  i s ,  H aflrifl.—- M m í r a  ?  --- ----------------
m  o r a n ta  e s c a la  d a  la s  uaute& as t  s »  p re p a ra d o s  p e r  m e d ie  d e l o a p e r  
t  c e a  te d a s  l e s  a p á r e le s  m d s  m e d e m e e  •
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES* TAN AGRADABLE coiiiíji e! mejor postre. Los^convalecientés se reponen prontamente j 
tomando el Vin@  d e  P e p t o n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITAD AS por exceso de trabajo I 
necesitan aumentar la nutrición con él V i n o  d e  P e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben empleado todo el tiempo que dure el embarazo, pím qué>ú hátuia-; 
leza nó se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamar á süs hijos deben usarlo constantemente para 
que aumenté la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva  ̂ los niños se criarán sanos y robustos. Los niños en los primeros años deben tomar el V in o  de
ffibllCSCÍ§B í^ ó p tó n a , LOS ANEMICOS deben emplear él virio ferruginoso, que tiene las própiedadái del anterior, más la reconstituyente del hierro.
ROB LiCHAUX
. Lia jsangi?® l a  v i d a  
El más poderoso de los depurativos 
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro de P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias.
INtERESANTE
¿No sabéis quien vendé sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibidó un completo 
surtido para caballeros y niños,
También se lavan sombreros de todas clases.
B s p e e i á l i d a d
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe raercancias de todas clases 
á  flete corrido y con conocimiento direqto desde éste puerto á to­
dos ios de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar N ^ o ,  Zanzíbar, 
Madagascar, Índo-Chiná, japón, Australia y Nueva^Zeiaud^^n 
combinación coa los de ia CÓMPAÑIÁDE NAVEGACION MIXTA 
que hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los 
miércoles de cada dos semanas.
O É ^ t í  Ñ I S H V I N O  M B m O I M A L
del P oeto r HOBAXtlSgl
Rada más Inofenaivo ni más activa para los dolores de caliezá, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los déla ««fanHii en general, secaran infaliblemente. Buenas boticas á s y  5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites., . ----B»*.
Línea Levantina Alemana
( i^ e u t s e b io  L 0 v & n te < -L ia e )
El hermoso vapor express “Pera”
1. iuWo Blaieo é liija
C iru jano  dentistfi
39 Alamos 39
La correspondencia, Cmrretas, 39>l^A<hád. En lálaga, faxm a^ de A. ProlottEo.|
I Sáldrá del puerto de Málaga el 23 de Mayo de 19D9, para GI- 
BRALTAR, DOVER Y HAMBURGO.
TRASPASO
Bueno, Bonito y  Bakato
Se encuadenían toda clase de libros dé lectura y para el comer­
cio en el taller de
Fra n d s c o  de Yian a Cárdenas






Pasaje de 1.  ̂clase:
Para GIBRALTAR . . . .
» DOVER . . . . . . . .
» HAMBURGO . . .  . ,
■ Incluso alimentación, tipo hotel de lujo 
Para más detalles, dirigirse á los Sres; Kusche y Martín, Málaga, 
7, Alameda, 7, ó al agente en Sevilla, don Julio Gil, Compás de la 
Laguna, 5. .. , .
BARATOS
casa de comidas recien puesta, Se venden seis conos de hie--*
se traspasq, ,hay camas._ j-ro chapa galvanizada propios
Camas, 22 (taberna) informa- para al¿oh§l ú otro líquido de
cabida de 666 litros con grifos 
" de nivel y tubos graduadores de 
C P f A T l A  cristal con tapadera.,
Para verlos en Los LeonesH 
Juana Podadera, sola, desea Salamanca n.®l.
rán.
AXOLINE
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admiráble.
Se construyen dentaduras de una casa para servir, 
prim^era clase, para la perfecta Para informes, callejuela del 
masticación y pronunciación, ó Tonto núm. 5 (por el Cauce), 
j precios convencionales. :
I Se arreglan todas las denla- '» | J | | T r i
-"“‘ i  " U l t l  l • b l U t { I A
I Se empasta y orifica por e l ! ÍJnicc» e n  M e l i l l a  
I más-moderno sistema. I ■R’-nTTPTr'Tr»
: Todas las operaciones artístl-^ ilxjau  x u x u
I cas y quirúrgicas ó precios muy I reducidos.
Agente exclusivo'para la venta de los Neumáticos de Au- ] 
tomóviles ;de todas las medidas, Aritiderapant, á Semelle y | 
Planas,
Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás 
¡ lleredia h.® 30, Málaga.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su represmtiuits 
dro Gómez Chaix, Josefa Ugárte Barrientos, 26. fMálaga, D. Pee
( M  A  JEl G A  R  E  G  I  S  Ti^R A  D  A  )
¡ iiFondifstssII
I Si'queréis limpiar rápidamente y 
vuestras fondas, emplead el «ANOL 
quidos ó pastas de brillo conocidos, 
i De vénta en todas partes á 0‘85 céntimos“el 'paquete para inézclér 
en UN LÍTRO dé'agua.
de moderna construcción cójn 
t magníficas vistás al parque y eX- 
, Se hace la extracción de mué- habitaciones, luz eléc-
í las y raices sin dolor, por trés b-ica, cuartos de baños, timbres \ 
í pesetas salón dé lectura^ cocina extran-
I Mata nervio Oriental de Blan- Y española y cuantas comp- 
_____ ? co, para quitar el dolor de mué- didades pueda apetecer el más
con economía los metales de la» en cinco minutos. 2 pesetas ; ,,
—  ,ueesd.mejordéros»ca^¿^^^^_^,^„.^. |e „ T /e iS "
Calle del Úeneral Pareja 
Barrio Oe la reina Victóría
y demás pájaros le ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabillá 
,33, navina superior á 1 pta. kilo­
gramo; Cañamones á 60 cénti-i 
mos Ídem y alpiste del país á 30 
Ídem Ídem.
’asa á domicilio.: 
39.-ALAM OS.-39
ie desde S p é s é ^
S e  r e c i b e n  e s q u e ­
l a s  f ú n e b r e s  b a s­
t a  l e s  4  d e  la  m a­
d r u g a d a »
laeffla
240 ÉL PASTELÉRO DE madrigal
un hijo que hasta ahora vive desconocido, y que se llama 
Manuel Karuk; por él he sufrido todas mis desgracias; por él 
he muerto; y yo os pido para él la lealtad que habéis jurado 
á la generosa y valiente sangre de Karuk. Vosotros no que­
rréis que el nieto de vuestros antiguos señores deje de ser 
vuestro señor, porque su padre no haya sido tártaro; basta con 
que lo haya sido su madre; la sangre tártara no puede degene­
rar aunque !se mezcle con sangre de los vencidos; en mi hijo 
renacerá la indomable águila del Sáucaso nuncá vencida, nun­
ca dominada. .Os expreso mi voluntad, confiando tranquila­
mente en vuestra lealtad y en vuestro anioj.,Recoiioéereis á mi 
hijo por su parecido conmigo, pon mi madire y cqp 5^ abuelo 
Cristian Karuk el invencible áe los invencibles. Reconoceréis 
además á mi hijo por una CTU* foja que yo he abierto,con mi 
puñal en sus espalda. Adiós, mis yaliép^tes;,cuando leáis este 
escrito mió signado pon mi sellq, ya np existiré; pero si la mi­
sericordia de Dios me concede la salvación de mi alma estaré 
rogando por vosotros al,AUisirno.=̂  ; ,, -
EL PASTÉLERO DE MADRIGAL á37
GXV
GXXIV
Yo llamé á un pescador que se acercó.
—Vé al castillo de Kraus, le dije, y di á sus corsarios que 
su capitán ha sido asesinado; que está moribundo, y que los 
llama.
El pescador partió.
—Cuando lleguen tus corsarios, dije á Kraus, ocúlteles el 
nombre de quien te ha asesinado> para evitar venganzas, si 
quieres que te perdone Dios; diles que no has conocido al ase­
sino; si sospechasen que ha podide,; ser zante, desvanece sus 
sospechas. '
 ̂ Lo haré, lo haré; no quiero c^jaf tras de mi sangre; bas­
tante he vertido; y harto pesa sobiib mi conelencia.
—Mándales además que me entreguen el niño que se cría 
eñ tu castillp.
—¡Oh, si! Ellos obedecerán lo que les mande su capitán 
moribundo, y te entregarári el muchacho. Pero escúchame en 
Qonfesión; yo muero, -4,
eíleláK
D tí d ia l ,
El alcalde de Cútar expone el reparto de consu­
mos.
—El de Canillas de Aceituno cita á varios mo­
zos prófugos.
Las Juntas municipales del Censo de Almsgia 
y Benaoján, hacen la proclamación de sus conce 
jales con arreglo al arí, 29.
—El Juez de Instrucción del distrito de lá Ala­
meda cita á Rafael Solero Navas y Bartolomé So­
lero. . ^
—El Juez de la Merced llama al procesado Fran­
cisco Quintana Manzano.
—El Juez dé Antequera cita ádon Joaquín Ga­
llardo Granados.
Relación de los Industriales fallidos en vatios 
pueblos de la provincia.
El Consejo de los Diez, teniendo qn cuenta e| terrible esta­
do del alma dél padre diuséppe Kaiyar, que la m 
ra él un beneficio en vez dé un castigo, y respetando éí decre­
to pontificio, por él cual se mandaba á losieyea y potestades 
de la tierra dejar la vida al padré Giuseppe Kaiyar, como la 
mayor pena qué podía imponerse á sus cririiíries, sobreseyó 
en este proceso, mandando se guarde en el archivo secreto de! 
Consejo de los Diez.
Considerando la situación en que Giuseppe JCaivar se ha- 
bia encontrado respecto á Magdalena krasna Karuk, y á su hi­
ja Maria Zinca Karuk, que naáie cemo él se inteíesaria por la 
suerte de [Elena Conti, [hija de Zinca y ,nieta de Krasna, el 
Consejo de los Diez encargó la tutela d ecena  á Gjuseppe 
Kaívar durante el destierro de Salvator Conti,
CXVI
No había tiempo para ía larga confesión de los crímenes 
del feroz corsario, se lo indiqué, y le dije, que bastaba su arre­
pentimiento.
Kraus rezó éxtremecido'de miedo algunas oraciones, y yo 
me di por satisfecho, y murmuré las palabras de absolución, 
coh el pensamiento, no en el cielo, sino en la tierra, á donde me 
apegaban mis pasiones. -
Dios hacia que un mónStrjJQ tuviese al morir á su lado, no 
á un santo, sino á un demonio.
CXVII
Había terminado apenas aquella, escena sacrilega, cuando 
TOMO II
R e g l 8 t i » o c l v U
Juzgado de la Merced
Ñáciirtiéníóg: Aflgustia Mootoro Moreno y Má- 
nuel Garrido Jiménez. , 4  , >
Defunciones: Julia Cabrera Alcántara, Salvador 
Garda Barquero, Miguel Mora Vega, Carmen Mu­
ñoz Carvajal, María de la Victoria Díaz Silva, 
Francisco Carmena Triguero y. Frandsco Ureña 
Fuero. juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Cholvis Molina, Manuela Ve­
ga Caparrós y Filomena Pérez Pérez.
lfietaúes*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
f á  5, su peso en canal y derecho dé adeudo poi 
iodos conceptos!
20 vacunas y 6 terneras, péso 2.9(8.250 kilogra* 
sfio)*; pesetas 294,82.
38 lanar y cabrio, pese 432,500 kilograipos; pe­
setas 17,30. . , ;
12 cerdos, pese 1.050,000 kilogramos; pesetas 
105,00.
jam ón» y embutidos, 00,000 kilogramos; pe*
i 0,00.
26 pieles, 6,SO pesetas.
Total de péso: 4.430.750 kilogramos .
Total de adeudó: 423.62 pesetas.
Cémentevioe
.Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 65,50 pesetas.
Por permanencias, 35,00.
' Por óxhümáciones, 40,00.
Totab IW,50 pesetas.
Don Desiderio lee un periódico á su mujer, y \
GiXCldtUS* ' G
—iCada dia se hace la vida más difidll ¡El tra- J
bajo sufre cada vez mayor depreciscíónl Ayer, un í
hombre asesinó á una andana por tres pesetas, i  e¡
En un corro; . b
He visto dar un puntapié á un alto personaje-^ _ 
dice uno. - ^
—Pues yp he visto—contesta un gnda'uz-oar «i
á un personaje un alto puntapié. i
—¿Cómo? ! t(
En la cara. | ci
El dependiente dice ásu%rlridpal, el cual, porj jji
defunción de su mujer, liquida todas las mercan*̂  m 
cías á precios excepcionales.
—¡También se ha muerto la mujer del comer-, 
ciante dé enfrente! tii
Y el principal exclama furioso:
—lEsa es una competencia indigna y vulgaii ii——* re
O A L B I T A
Sé sirven banqueíes.-^Espaciósos meren dern
— ■ icntt vnfiscados á teca»son vistas al mar.—Maris os y pes s 
tíóras.-iTeléfonri 214.
E S P E e T Á C lI L O S
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico-li* i , 
rica dirigida por el primer actor Ramón Fena y 
maestro concertador Luis Roig. jq
Función para hoy: ii
A las 8 li2.—«Bohemios». ' _
A las 9 3¡4:-Sección doble.—̂ «La reina mora y 
cLa manzana de Oro». eQv'^O
SALÓN NOVEDADES.-Secdones á las 8,» y
10 de la noche. j, , „ o 1,9 g li2y > ÍkTodas las noches sesiones á Ias81i2, y
^^Vaiiadas películas y presentación de Úearagonesa «Lsrrosa», y de los duelistas ital ¡ jj
«Serrana-Moreno.- ,
í’latea 2‘50.-Butaca,.0‘§3.-General, 0^^- .
Todos los domingos matinée infantil á las , 
regalos para cada uno de ios niñas
recios: platea 2 pesetas. Butaca, 0 3ü. ucu 
raIO‘10. „
TEATRO VITAL AZA.—Oran compañía;.;
tre gimnástica de Micaela R-Yda. de A W  • ^  t  
la» «n,.haa ao rAlp.hraráu doSTodári rnochesTe'^ s secciona
dando principio la primera á las ocho Y ® cjj 
la segunda á las diez tomando parte en am 
da la compañía.
Entrada general 25 céntimos.
Tipoffilfía óe El P opular
